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^  le devuelven los originales. 
V I .  M iim » lo 6 g l U B I i l C A N O'fír
FABRIL MALAGUEÑAfpá̂ ifica de Mosáicos hidráulicos más anti- ^  de Andalucía y de mayor exportación :v DE
•José Hidalgo Bspíldora«aldosas de alto y bajo relieve para ornamen­tación, imitaciones á mármoles, fabricación de toda clase de objetos de piedra
Depósito de cementó portland y cales hidráu-^  recomienda al público no confunda, mis artl- (̂ dS patentados, con otras imitaciones hechas por algunos fabricantes, los cuales distan mucho ffl belleza, calidad y colorido, pídanse catálogos ilustrados.Exposición Marqués de Latios, 12.Imbrica Puerto. 2.—MALAGA.PARALISIS ANTIGUASreumatismos crónicos, neurastenias, raquitismo, locura, sifilis, etc. ^
Asistencia especial. Exitos bien conocidos en el 
C o n su lto r io  delDi?. M o e s oir  r A las 4 solamente.—Somera, 5.
de la costaPor el interés que ofrece para M álaga, re­producimos,en lugar preferente,esta curiosa información, publicada en Vida Nueva  ̂ pe- ■riódico granadino:ii cEUdiálogo que sigue, tuvo lugar hace pocos días, en un café de- la hermosa calle de Larios de M álaga Los interlocutores son: Un militar retirado que ha ejercido el mando de un instituto en M otril, un ingenie­
ro belga y el humilde cronista que firma, los cuales pueden designarse con las letras M., I. y C .M.- Usted por aquí, (Saludo de rigor y
S u a e ] » l p e l ó i i
Málaga; m  mes t pía .—Provincias: A ptas, irtmesfra 
Extranjero: 9  pías, trimestre.—Número saeUo 5 céntimo»
ANUNCIOS; SEQÜN TARIFA Y A PRECIOS CONVENCIONALES.F a i g o  iii ix tA e l; p a d o .T E L É F O N O  N Ü M E B .O  14B .
Redacción, Administración y Talleres: Mártires 10 y 12.
m A u a q ü
L U N E S  1.» J U N I Otica suele ser siempre obstáculo para todo lo práctico, es necesario contentar á esos elementos, si es que los que aquí venimos queremos estar bien con nuestro dinero.S í, señor; por desgracia es verdad eso algunas veces, pero también hay excep­ciones y yo creo que nuestros políticos, los de nuestra provincia, tienen buena fe en es­te asunto del ferrocarril. (I .—Pues yo puedo asegurar á usted qué Uñó de esos políticos á que usted se refiere, ha dicho á un compañero mío, que prestará toda su influencia, que puede ser muy gran­de, al que haga más pronto el ferrocarril de aquí á Motril.C .—No lo dudo porque usted me lo dice, pero eso sería sentir muy poco amor por Granada, cenicienta de las provincias de España.M .— Bueno, pues si usted no manda otra cosa, nos marchamos...
Ofrecimientos de rigor, apretones de ma­
nos, etc.
Un motrileño.»Nosotros, por razones muy fáciles de comprender, nos abstenemos de todo co­mentario.
Colaboración especial
m m
ero de los estilistas franceses de la pasada centuria. Ese manuscrito era nada menos que la primitiva redacción— no el esbozo, como pudiera creerse—de su famoso libro La tenta­
ción de San Antonio. En muchos puntos cons­tituye un verdadero segundo libro, ,que difiere del ya publicadp y que todos conocíamos. C o ­mo estilo es una delicia; como doctrina, es acaso lina contrj^dicción; pero contiene afirniá-r' ^ n e s  que muchos no se atreafadan hqy á sus-w B ir por deniasladOLaJmYi^ilfc testiempos de independencia (ibafroecir de ánar- quía) Intelectual-que alcanzamos. La publica­ción de ese manuscrito en la época en que fué redactado hubiera valido á su autor la prisión y las mayores vejaciones. La monarquía y el clericalismo habían hecho desaparecer esas páginas vibrantes. en las cuales tan nohleraeni- te defendía Flaubert los fueros de la razón hu­mana. Su publicación ahora, después de más de ochenta años, es Otra reivindicación para la literatura francesa. Sigamos elogiando...A . ViNARDELL ROIO.Mayo 1908.
En defensa de los propietariosLa Lig^ Oficial de Contribuyentes y Productores de Málaga, para aminorar las dificultades del ex­pedienteo y cortar los perjuicios de la demora en las resoluciones de la Administración, pide al mi­nistro de Hacienda, en solicitud que ha sido cursa­da, las siguientes reformas reglamentarias.1.*—Que aun en aquellas poblaciones donde no exista el Registro Fiscal se liquiden inmediatamen- l A r-.. c  . r, 8 bajas que resulten justificadas, sin perjuicioLA POESIA EN FRANClA.—REIVlNDICACIONEsldetequearrajelacothprobációniretirándosedes-
literarias.t-A lfred DE Vigny. - G usta-I 'o _  viujNY. u u b iA  2.*-QuesÍppr etecto deerror>omisión ódefl-cíencia del servicio, imputable  ̂ áias oficinas, seVE Fla u b e r t .Muertos Paul Verlalne, de Herédia (español este, aun ep sus mismos Trofeos,que le dieron acceso wmb poeta francés en la Academia de Francia) y Sully-Prudhomme, ya no queda en este país, que fué cuna de tantos vates y don­de florecieron tantos ingenios que honraron con sus obras e! parnaso, ningún poeta sobre­saliente,de quien pueda decirse que representa sin desdoro la continuación de la extinta pro­sapia. Diríase que el ciclo de la poesía termi­nó en este país con la vida del delicado autor 
ÚQ\ Jarrón roto, pues ha de confesarse que nada ha producido lá musa francesa desde en­tonces que vénga á reanudar la sublime labor de aquellas dos generaciones que con Alfred
hubiere hecho cargq á la Agencia Ejecutiva dé rê  cibos afectos á bajas producidás, se suspenda /psó/flcte, el procedimtento ejécUtiVó. ^3.*—:Que, en todo caso, el reintegro ó devolu­ción, cuyp importe haya sido indebidamente ingre­sado, se realice sin dilaciones por el resoectívo re- . í i - .  -j.caúdador, ya en efectivo,ya compensando,el imoor- creyera conveniente, aceptando nosotros de tA r t o . . u . »  „ i t i - s u  decisión.El gremio resolvió la huelga, arbitrando re­cursos para sostenernós.
que supone el empleo de máquinas, no pueda, colocarse y sobrevenga un largo paro; hay la grandísima ventaja de trabajar maderas como ‘ ei castaño y el pino que no pueden henderse á manOj por cuya razón hoy somos tributarios del extranjero en tal materia, y hay otras mu­chas razones que podríamos aducir y que creemos inhecesátias después de lo que lleva- raósíffqho.*Tál^s son las' declaraciones de uno de los inttiireáádos, pero como, para sentenciar un pleitb' es preciso oir laéroro^fárfeS^ he aquí lo que oimos en nuestra conversación con va­rios de los huelguistas:«Nosotros trabajábamos en casa del señor Franquelo con arreglo á la tarifa de precios corrientes en todos los talleres; al introducir maquinarla, el señor Franquelo nos rebajó en el salario seis céntimos por barril, y cómo ello resultaba equitativo, nosotros aceptamos sin vacilación alguna; pero he aquí que al poco tíempo,.el dueño del taller, faltando á Ib con­venido, eleva ía rébája á diez céntimos, no obstante nuestras protestas.Aceptamos la disminución del salario ppr- que la necesidad nos obligaba, pero con giran disgusto íjor nuestra parte. Haóe unas tres se­manas, ejí señor Franquelo montó la nueva máquina para hacer las pintas de barriles de una arrOtm y pretendió introducir otra; baja de diez céntipios en la tarea; nosotros propusi­mos que sólo fueran cinco, con cuyo préCio nos quedá tan poca ütllidad por nuestro traba­jo que eija imposible acceder á que se partiera la diferencia como quería el dueño. Basta de­cir que ppra nosotros obtuviéramos una ganancia, en cada barril, equivalente á la de ofros t̂ l|óî es donde se hiende á mano,era pre­cisó cob|ar cada lino á cuarenta céntiipoS y el señor Franquéto sé ofrecía pagárnosló á trein­ta y trps., ,  > ^No'queriehdo transigir el séñór Frapquelo y na puliendo nosotros en manera alguna Acep­tar sq; oferta, pusimos la cuestión encono- cimiento del gremio,para queácordáse lo que
MAS DINEfjtO QUE N A D I E
p o r  aUiaJas, y  o t r o s  .
Las casas que menos cobran 
AÍ, Huerto del Grade, 4  — 26,. Akambilla, 26
y  M I T ^  M M  A y  ^Venta diaria de géneros vencidos, usados y nuevos en alhajas, ropas y  mantones.G i í a i t  s u r t i d o  o n  r o l o j e s ,  q u i t a s o l e s  ycalasado d© todas elases»
” E L  D I A ”
NHPlIU llélHHá DE SES0R08Capital Diez niilonfis de pesetasy P 3 W X 3 »  / V O  A . 3EXE  ̂3 .0 0 &
BN CARTAGENAIncendios qj Valores tsj Marítimos
Sübdtrécciottes y  Agencias en todas las provincias de España  
y  principales puertos del Éxtranjero
te de las altas con el de las bájas.sln molestias m- el contribuyente.4.*—Que los expedientes las altas y bajas se tra­miten y resuelvan simultáneamente y por orden ri­guroso, sin preferencias en favor de las primeras, único modo de qiie no sufran perjuicio, ni los inte­reses del. Tesoro, ni los del contribuyente.
presentación del señor que acompaña áfnn piue de vuelta de las conferencias naral i  ̂ Musset, Laraariine, Hugo, Baude ton que ae yueiia ae ia5,conierencias paraji^ire y Lepomíe de L'Ile asombraron el mundohacer el ferro-carril á M o tr i. icón los frutos de su inspiración y de su indis-C.—SI, señor; de eso vengo, y creo que si nos ayudan, pronto tendremos línea á G ra­nada.I.—Antes la tendrán ustedes á M álaga. C .—¿Cómo, usted cree que tan pronto se hará el ferro-carril de la costa?I.lo. Los ingenieros de la compañía que
cutible talento.Cierto que existe un León Dierx,,á quien proclamaron principe de la poesía francesa uhos admiradores personales suyos que con ello quisieron éíngularizarse, creyendo, en su error profündo, que todos, cultos y^profanos,Mntivn<? <?uficíí^ntp<5 tpticrn nara rrppr-! indinamos ante aquella procla-
Motivos sutic.entes tengo para creer mación pomposa; como ante un fallo inapela-I ble;cierto que existe un señor de Montesquiou,construido el de aquí á Torre del M ar, reci-| de quien se dice que hace versos ádmlrable- L j-  . T-x - - . . .  .  I " mente cincelados, tan bien cincelados comoabstrusos é incomprensibles; cierto también que queda aún empuñando el estro un poeta de tanto vigor como Richepin, cuyas cancio­nes plebeyas no han sido por nadie superadas ni siquiera igualadas... a s í  y  todo, fuerza es convenir en que la lírica francesa, aun vivien­do Frangois Coppée, enterrado para la litera­tura desde que se dejó seducir por la política, está exhausta y poco menos que á punto de de sufrir honda transformación y  lamentable eclipse. Ni León Dierx ni Montesquiou dejarán á la posteridad un nombre inmortal ni sus obras ejercerán influencia alguna en las futuras generaciones. Y en cuanto á Ruchepin, el más sólido de los tres, porque es el más espontá­neo, abandonó hace tiempo la lírica, propia­mente dicha,para abismarse en el teatro,donde
bieron orden de su Dirección, hace algunos meses para que se hiciese el estudio desde aquella villa á Maro (20 kilómetros) y ese estudio se remitió el 24 de Abril.C .—Bien, pero ahora falta el trozo más largo para llegar á Motril.I.—Sí, pero también hay orden de estu­diar con toda urgencia, para acudir al con­curso de los estratégicos, de los 28 kilóme- irosxle Maro á Motril.C .—¿Tanto interés hay en construir esa línea? 'I.—Sí, hay gran interés, porque’ son mu- íChos los intereses á que puede atenderse n su realización. ̂ En primer lugar está el interés de M álaga,
la ley 
del terrorismoEn la Redacción de E l  P o p u l a r , se re­cejen firmas para dirigir una petición al Congreso de los Diputados, á fin de que re­chace el proyecto de ley llamada del terro­rismo, por estimar que infringe los princi­pios constitucionales.Los pliegos de firmas que se llenen, ha­ciendo esta petición, serán enviados oportu­namente al Comité de ía Prensa de Madrid, para que los diputados periódisías los pre­senten al Congreso.  ̂ ^
que de esa manera ampliarla sus relaciones espgra recoger—y está ya recogiendo-Ios mercantiles con Motril, hoy bastante gran-: | últimos triunfos de su brillante carrera, des. En segundo lugar, el puerto de esta ca -j ¿Ha muerto la poesía en Francia como gé- pital irla ganando muchísimo cón ella. En | ñero literario? La solución de continuidad que tercer lugar, la compañía de los Andaluces 1 se observa en este país desde que bajaron á lauumba sus últimos grandes poetes ¿es un es­tado de regresión, un signo de decadencia.con esta línea tendría una hijuete, por don de recibir muchos productos, que de hacer­se el ferrocarril de Granada á Motril, reco­gería el Sur de España.; Y en último lugar, que si bien la distan-  ̂cia de Motril á Granada, es algo menor que| Motril á M álaga, hay la ventaja, que en! ;la línea de la costa hay ya en explotación; 30 kilómetros, no teniendo que hacer para llegar á Motril más que 58,.mientras ique á Granada, por mucho que quiera acortarse el trazado, habrá que hacer lo menos. 80.C ,—-Creo todo eso que usted me dice y yeo claro lo que va á pasar entonces, que es, que Motril seguirá perteneciendo de de- ^^iecho á Granada, pero de hecha será mala- fgueño.I.—Y  tan malagueño. La mayor parte de los productos de Motril saldrán por el puer­to de M álaga. , ‘ ;C.-,~Eso no lo creo, pues nosotros te^dre- Dioa puerto muy pronto. ^L —Si lo tendrán ustedes, pero antes ten-1 drán ferrocarril, y  aún después de hecho el| j lpuerto, también embarcarán ustedes en M á- 'laga. La pequeña mercancía, que á la  postre suma, muchas toneladasvcsa saldrá siempre por Málaga. E l puerto de Motril tardará mu­cho tiempo en tener «el movimiento que tie­ne éste. Y  mientras esto ocurre, las peque­ñas mercancías que tengan que exportarse vendrán aqu î, en donde todos Iq s días hay vapores, lo mismo para el Norte que para el Mediterráneo. E l que quiera mandar veinte capachos de tomates á Barcelona, ó veinte cajas de ialmendras á Londres, ha de encon­trar con más frecuencia en M álaga buques que en Motril. Las mismas compañías de vapores, hoy en lucha cruel por obtener el flete, harían bonificaciones sobre las tarifas del ferrocarril.C r—¿Si se hiciera.el ferrocarril de Grana­da, cree usted que* embarcaríamos en M á- lâ .̂ a?I.—Claro que no, pues entonces el puer­to de Motril, al recibir los productos de la provincia, tomaría más movimiento; pero lo yo he afirmado es en la creencia que abrigo de que el ferrocarril de la costa ha de Itacerse antes que el otro.C .—Y  esa creencia la funda en...I.—En todo lo que he dicho antes y en «na razón muy poderosa, y perdóneme si «n ello puedo molestarle. El ferrocarril de Granada á Motril quieren hacerlo los políti­cos, y en España, para desgracia de usté-, des, los políticos no han hecho nunca nada útil. En España, los políticos no sirven más que para consejeros de las Com pañis ex­tranjeras, no porque las compañías necesi­ten sus consejos, sino porque como la polí-
Para los Juegos FloralesEl Sr. D . Alfonso Coello, Secretario-Teso­rero particular de la infanta doña María Isabel, participa al Presidente de la Asociacióñ de la Prensa, en oficio fecha 29 de Mayo, qjue dicha señora infante enviará una figura de barro co­cido, Goethe, como premio para los Juegos Florales de Málaga.
Sobre una huelgaHace pocos días, dimos cuenta de una reu nión del gremio de báriilerob, en lá cual se i   i , ó habja acordado la huelga de los individuos del simplemente una manifestación-^en sentido píigiq que trabajaban Cnél taller del Sr., F?an-negativo—de los gustos de la época? ¿O  es acaso, Como algunos pretenden, que la poesía decae aquí como en todas partes, tocada por las impurezas y realidades del momento pre- 8eníe?iE3 cosa de meditarlOj pues de todo pue­de haber y todas estas hipótesis son hasta cierto punto defendibles.Pero sin en Francia no surgen nuevos poe­tas que asombren el mundo, la gente culta no olvida á los genios de otro tiempo,y hace todo ló posible para que su memoria perdure en el corazón de los que amán el arte por el arte representado por la poesía. Y , como ya he di cho en otra ocasión, esta reacción que aquí se .opera en favor de los homb.res que honraron y glorificaron á la patria .con sus obras, es un buen signo de la época presente; viene á ser como una especié de protesta viva contra elinvade y que!
Se ha dicho que no volveremos al trabajo si no se retiran las máquinas y esto necesita una explicación^ Nosotros no somos enemigos de! maqulnismo que indiscutiblemente es un progreso; pero en el caso nuestro las máqui­nas no ,dan el resultado apetecido; las máqui­nas )̂ ára bárriles funciónan con gráft utilidad én tes paises eii que la madera está muy bara te, sucediendo en España lo contrarió, el hen-paraV N "»pcontrarrestar esto ha de rebajar el precio de
R l o j a  B l s m e o  y  R l o j a  B s p u m o a oD E L AO o m j p a ñ i á  i r i M Í e o i a  d l e l N o i í t é  d e  B í s p a f i aDe yénta en todos los Hoteles, Restaurants y Ultmnarinos. Para pedidos Emilio del Moral, Are- aal¿ número 1 ,̂ Málaga.
¡LOS OOiPHiiiOeSl
de Levadura seca de Cerveza es el remedio más 
eficaz contra la Diabetes Este nuevo procedimiento de emplear la levadu­ra de cerveza es mucho más ventajoso y conve­niente, no sólo por la eficacia que produce en el paciente la mayor cantidad del medicamento en menor volumen, sino también por la facilidad de tomarlo, que evita todo mal sabor.De venta, en las principales farmacias.Agentes: Hijos de Diego Martín Martos.-MálagaBerrlóS y VInart, han dejado aquí muy gra-1 el guardia se vió obedecido, en el momento y  se tos recuerdos. \oyó festejado con una ovación cariñosa comoEl simpático tenor cómico señor Felices, tam- *el respeto á una autoridad, siquiera esta sea bién ha gustado mucho, constituyéndose en tan mínima, merece, elemento indispensable para cuantas compa-i Al Sr. Gutiérrez, que es ten Bueno como ñías vengan á este plaza. Felicés ha alcanzado - Alcaide, como presidente de la Liga y cómo una popularidad en Melilla, muy dificUde con -! particular, rogamos se infonpe detenidamente quistar. ¡ de estas expansiones antituberculosas y obreEn resumen: la compañía Bracamonte-Be-fen su consecuencia, mas nunca |ah! como
las faenas que se ejecuten á mano; de todo te cpal se sigue que para que el señor Franquelo pueda pagarnos con arreglo á la tarifa de ios demás talleres ha de abandonar la maquinaria.Todavía, antes de adoptar una resolución extr)?ma quisimos presentar al señor Franqúe- loüna tarifa equitativa, pero él se negó á es­cucharla. ,Estos son tes motivos verdaderos de la huelga y aún podríamos citar algunos otros más ó menos directamente relacionados con aqüellos.¿Volver ál trabajo? El gremio ha acordado que no se trabaje más en el tañer de referen­cia; no. obstante, si alguién representando al patrono se pusiera al habla con el gremio é hi­ciera proposiciones razonables, es posible que se llegara á un arreglo.»Hasta aquí lo que dicen los obreros; de las palabras de una y otra parte se vé que es po­sible, á nuestro juicio, la conciliación de todos los intereses y en tal sentido excitemos á obreros y patrono para que por el bien co ­mún ceda cada uno en te posible y ...  aquí no ha pasado nada.
quelo.El acuerdo se llevó á-efecto y ía Huelga Con­tinúa á la hora en que escribimos estas lineas.Como quiera que se trata de úna industria, cuyo mayor desarrollo, por lo que respecta á Éspáñá, lo alcanza en Málaga, y lá fábrica del Sr. Franquelo es (je las piás importantes, ocu­pando constantemente á nümefósds traba|ado- res, héteos creído de nuestro deber hacer úna amplia información sobre el asunto, no sólo para que el lector pueda orientarse sobre el mismo, si no también movidos por el deseo de ser útiles á las partes beligetantes,toda vez que expuestas al público las razohes en que obre­ros y patrono fundan su actitud, es muy mo- bable que. cedan aqúéllós ó éste, puésto qü no es creíble que ambos teiigah razón en él pleito que se ventila.Animados por'tal propósito, ayfer vtsií'amo ción habría de experimentar serian de sumahombres, que, fíeles á la cas'a, no hansecundar el movimiento de sus compañeros. 1 fbmerclte^^  ̂ en la Penín-
exceso dé modefnismo que nos amenáza con destruir todas las reputaciones|el taller de barrilería d élSr. Franquelo, recO' pretéritas, en el áfán de aclamar como única-jrrimos sus amplias dependencias,. apíeciamoL. *menfe buena lá producción actuál en todosiei trabajo de las máquinas y él de los pocoé]tes órdenesíle la cultura humana. . .Hicieron, pues, santamente los que ha ppeo celebraron el centenario de Michelet, el más literato dé todos tes historiógra|os,y erigieron una estatua á Alfred de Musset, el más delica­do y subjetivo de todos tes poetas. Y  han obrado ahora cOn profundo buen sentido tes que, rasgando el velo del olvido ̂ ^ e  1o cu-, briá, han festejado en el teatro del ¿jcentenario de Alfred de este olio ^óé- ta tan personal, teTi vigoroso»  ̂<|úlén yO ad­miró con to¿a ja fuerEa de mi espíritu, pero de quisa cVabsurdo secteristeo ha ímpediao que dijera toda la sublimidád de teuchas de sus concepciones genfáles, dignas de figurar entre lo más espléndido que ha producido la poesía franbesa en el primer tercio del pasado siglo.¿Qué rae importa á mi que Alfred de Vigny fuera conde y aínda mais realista? ¿Hay arte
Melilla 29 Mayo 1908.Núévaraente tes temporales nos han tenido ocho días sin comunicación con la Península.Esto pica én historia, y cada día se deja sentir más lanecesidad. de establecér un buen servicio de vapores correos, que faciliten Jas operaciones del comercio, principal perjudica­do con estas interriipciones.’ ♦**: ’ ■ ,1» Entre tes comerciantes de está plazár ha pro­ducido penoso efecto la determinación de esa empresa arrendataria de los consumos, de co­brar un impuesto á las mercáncias que llegan á Málaga de tránsito para estas plazas.Considérase ilegal la creacción de ese nuevo tributo, qüe sólo tiende á alejar de Marruecos los productos españoles, favoreciendo la im­portación extranjera. Ya se han hecho algu­nas'gestiones encaminadas á impedir subsista esta nueva ilegalidad. Si el Gobierno dejase de atender las justas reclamaciones de los co­merciantes de Melilla, éstos procurarán que la remisión de mercancías no se efectúe por el piíerto de Málaga.■ En este caso, los perjuicios que esa pobla­ci  rí   -— *------- • • -
Allí escuchamos ía historia de ía huélga 4 su enérgica condenación par no te-V « 4 de ser; he aqül, poco ,..-r>*«írmotIyoá oimos; fflénog* lo  qqe««írfileros trabajart 66H áfregio á Üna.ía- rifa de f  rééíoáv ^ué es Igüal én iodos los talíe- rásf ái introducir nosotros; M ee úii ¿ar dé añOs, alguna teaqúínarlai ie  lilió én áquélla un  ̂rebaja prúdebdlal, ole acuerdo con los tra- Dajadotes; la merma del salarte no implicaba perjuicio alguno para tes barrileros, porque éstos recibían la madera más labrada que ftjltés y su labor era más creelda> VÍiilgnaO) p6r éón* siguiente» á Cobfar la mistea sUteaj etepleándb iguales horas de labor é igual esfúérád;Convencidos de éste verdad, durante ésos dos años, tes operarios de la casa, no half:en sus obras, hay poesía^en sus ̂ poemas? Ei tratado de rescindir el contrato; pero se montaBotra máqutea para barriles de una arroba y lá disminución que en la tarifa de precios propu­simos no fué de su agrado; entre su oferta y la nuestra había una diferencia de cinco céntimos y en nuestro afán de transigir» ofre- címosles partirla; más aún, que elíós tirasen de tres céntimos y nosotros de dos.ASÍ las cosas, al reducido número de opera­rios afectos á la maquinaria de qué habíamos, s&sumanjos del resto del taller y se declaran todos en huelga,pidiendo como condición ore
uno y la otra abundan, dentro de su misma sobriedad y de su nervioso estilo. Sus versos huelen á combate, y en su Moisés fulguran co­mo los rayos de jehová en las cumbres del Sinaí legendario. Y  sin embargo, Alfred de Vigny ha vivido hasta ahora olvidado de la generación presente.La celebración de su centenario, hasta con el ridiculo de que han querido rodearlo algu­nos mentecatos que no saben discernir en ma­terias literarias, ha sido un acto de reparacióny de justicia. Así es como se hace patria y seScisa para reanudar el trabajo, que'desaDarezca labora para ^ leivin-jde aquí toda clase de máquinas 'dicando las glorias del pasado Y  ya que de glorias literarias de Francia es­toy hablando, voy á decir dos palabras acerca de un acontecimiento que habrá de llenar de gozo á todos tes amantes de la literatura con­temporánea de este país:, me refiero á la pu­blicación de un manuscrito inédito de Gustavef ¿llevan razón?' evIdentemente aiiV  níl “rnífíá flaubert, que está hacieudo en estos mometi- maquinarla no sufren S S e ? " L “,a t o f c  tos las delicias de cuantos admiran en el autor ¡s i trabajan las mismas horas  ̂ no a r i S r -  
á^ Afadame Bobary y de Salambo al más pul-|se el temor de que el
" — V sfi Idhorccon arreglo al sistema primitivo.La exigencia es tan absurda que cuateuié'* ra que tenga una mediana dosis de sentido co­mún se resiste á creer que se haya formulado.Estos son los móviles que han impulsado á nuestros trabajadores á declararse en huelga;
No se puede pedir más en los tiempos que atravesamos. P . PILLO.
Cinematógrafo IdealH O Y  L U N E SF U N C I Ó N  M O N S T R U O S A  
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Regaló de postales con vistas de Málaga B a n d a  d e  m i i s i e a
INFORMACION MILITARP lu m a  y  E s p a d aEn real orden que brevemente publicará el Diario 
Oficial se ha dispuesto que se amplíe á los caba­lleros de la Orden de San Hermenegildo que ten­gan derecho á pensión en sus diversas categorías, los beneficios que en Febrero último se concedie­ron á los caballeros pensionados, á los cuales se les equiparó á los caballeros de la Orden de San Fernando en las véntajas que á estos últimos otor­gó la real orden de 27 de Septiembre del año pa­sado.ifeComo recordarán nuestros lectores, las ventajas entonces concedidas fueron las siguientes para los jefes y oficiales retirados;í.® Derecho, cuando viajan, á que se Ies expi­da pasaporte, haciendo constar en él su condición.2. * Uso de la tarjeta para las farmacias milita­res.3. * Derecho á ser asistido por personal de Sa­nidad militar dónde lo hubiere.4. ® Designación de un sitio especial en las ju­ras y otros actos públicos á los que fueran invita­dos.--rHoy pasará la revista de Comisario del pre­sente mes los Cuerpos de esta guarnición en. igual forma que los meses aníerJores,
Servició para hoy
Pairada: Borbón.Hospital y provisiones: Berbén, séptimo capitán.
sula.La pféH8á áe Málaga debe trabajár desapárezGá esa nuiva traba, que una empresa' poeo esertipalosá ha creado Sin cateulár las lofisécuefidas. ,? Recuérdese due nó hacp thitetio ílefflpo se trató de irarlái' el piihtd dé páílidí dé los Va­pores correos que hacen la travesía á nuestras posesiones en él Norte de Marruecos, y que ei égoismo dé la empresa de consumos puede 'servir de base para que tales propósitos se realicen. ' A■ ***La temporada teatral ha sido muy halagüe­ña;, tiaíá empresa f  ittistas Bracamente y Be- rriós.Se han prodigado tes beneficios, que se ini­ciaran con el del aplaudido tenor cómico se­ñor Felices, al que siguieron los de la Comer- man, Pacheco, Romero, Berrlos, Viuart y T o­rrecilla. Todos obtuvieron muchos aplausos y regálos.El éxito de la teifiporada, ha sido lá fgprfc- sentación de la zarzuela Aíon'mr, en cuya in­terpretación alcanzó un señalado triunfo el ba- rítonOTnalagueño Sr. Riera, desempeñando el papel de Roque.La labor de Riera, fué una verdadera revela ción. El público lo ovacionó repetidas veces, obligándole á salir al proscenio á la termina­ción de la obra..No se concibe que un cantante de tes méritos de Riera, haya venido contratado en calidad de humilde corista. Sus conocimientos y apti titudes 1o facultan para ocupar un puesto im­portante en cualquir formación de compañía.Carlos Riera, que marcha muy agradecido -  las atenciones de que aquí ha sido objeto, se propone abrazar de lleno la carrera del teatro y en. breve debutará como barítono en un im­portante teatro de Andalucía.
H n i s F a i l  J á i i t ELa acción de HunyadI János es indudable­mente la de un purgante de tes más cómodos y seguros.De venta en todas las farmacias de España.
Toldos para paserosEn el taller de velas de Don Antonio 
García Morales, se confeccionan los mejores y más baratos toldos para paseros.
Noticias localesju e r g a  en ía  L Í ^ á , -S tt ®ndonde encuéntrase instalada la Liga Afiiit^ 
berculosa hubo anteanoche bodorrio posteril. 
hm habitedoqes destinadas á sala de espera, archivo, salas iíOíisulías Y demás dv?pen- denclas, como zágüán, bateoftffS/ escaleras, ocupáronse con una tan numerosa comú oís-' tinguida concurrencia. Valdepeñas y Monóvar enviaron sus preciados productos para alegría déla fiesta. Emulos de Parga y de Juan Bre- ya.algtíña qtíe otra bestia feroz y tal cual Bo- 
iaqtmo de meñóf éaantíát amenizaron la vela­da con su arte y su ingente, sus chispas y su gracia, su savoir faire y  su sam r... beber. El vomitorium se estableció en la calle, al pie de la ventana y allí la distinguida concurren­cia salía á tomar el fresco y á dejar el estóma­go libré y el vientre limpio.No hubo broncas sangrientas, dignas de ser contadas en las holas diarias, pero en cambio el guitarreo, el cante, tes palillos sonoros, las
SUS Montecristo de caiañés.A u to r iz a c ió n ,—Ha sido autorizado don Antonio Martínez Martínez, del comercio de Madrid, para remitir á Estepona una caja que contiene un revólver, á la consignación de don Juan Mateos Gutiérrez.T a r i f a .—Las compañías de los ferrocarri­les andaluces y de Bobadilla á Algeciras, po­nen en conocimiento del público, que á par­tir del día de hoy empezará á regir la tarifa es­pecial (serie A . B .) núm. 1 de gran velocidad, aprobada por real orden de 6 de Mayo de 1908, para excursiones de turistas por Andalucía, en trenes especiales, haciéndose la entrada por cualquiera de los puertos de Cádiz, Sevilía, Málaga ó Algeciras,Dicha tarifa que anula y sustituye á la que empezó á regir el 20 de Marzo de 1905, se en­cuentra en las estaciones interesadas á dispo­sición del público, conforme á lo dispuesto.H s l la z g o .- E n  el camino de Ronda han sido hallados dos cerdos y dos caballerías ma­yores, desaparecidas la noche del 23 último del Lagar de Pavero y de tes prados de Tré- benes, término de Málaga.R e y e r ta .—Entré los hermanos Antonio y Manuel Anáyá’^ é rre ro , Antonio Juste Santia­go y Salvador Gano Aránda, promovióse re­yerta ayer, resultando este último con una he- rídá contusa en la mejilla izquierda, erosiones en la nariz y sien derecha, que le fueron cura­das en la casa de socorro del distristo de San­to Domingo.Después defasistldo pasó al Hospital civil. Los agresores no fueron presos.por empren­der la fuga.J u n t a s .—Los alcaldes de Parauía, Guaro y Campillos han comunicado al Gobernador civil la constitución de las respectivas Juntas de Protección á la infancia.A  c o b r a r .—Los Sres. jefes y oficiales es- cendentes, de reemplazo, comisiones activas, retirados por Guerra y pensionistas de la or­den de San Hermenegildo pueden presentarse en el Gobierno Militar, de tres á cinco, á per­cibir sus haberes del mes anterior.P a ta t a s .—En el fielato de Cártama ha si­do preso Bartolomé Sánchez Maldonado que conducía un saco con 58 kilos de patatas, hur­tadas en la huerta de ia Mina, propiedad de don Manuel Benavides España.T r a n q u ilid a d . — Según oficio recibido ayer en este Gobierno civil, han regresado á sus puestos las fuerzas de la guardia civil con­centradas en Canillas de Albaida, con moti­vo de tes últimos sucesos.D ip u ta d o .—En breve llegará á Málaga el diputado carlista señor Señantes, para dar una conferencia en el Círculo antiliberal.L a  n o v illa d a  da a y e r .—Por no encon­trarse el piso de la plaza en condiciones,á con­secuencia de la lluvia del sábado, fué suspen­dida la novillada anunciada para ayer.In fr a c c ió n .—Por infringir la ley de caza ha denunciado la guardia civil del Valle de tes Galanes á Miguel Gómez Palanca.
A  xw c á r c e l .- H a  ingresado en la cárcel á cúmplif Úna quincena, Fernando Palma Gue­rrero, pof ©«BÍetet.actos inmoraív'ís en la vía pública.H o t e le s .- E n  los distintos hoteles tío esta pitál se hospedaron ayer los siguientes via-ferosí r, . T, íGoíón.-"-Don Luis Ibanez, don Pedro Jimé­nez, don Maíeo fortuny,don Antonio Aívarez,, don Juan López, don Anselmo Gamboa y se­ñora é hija de don J .  Quesada.La Británica.—Don Luis Gómez López, dora Josó Sancho López, don Antonio Millán Fe- rrer, don Ildefonso Escalera Gómez y don Cándido Fulor y familia.D esd e T o lo x .—Continúa tan animada la primera temporada oficial de este balneario, que desde hace años no se ha conocido otea de más concurrencia.El atractivo del delicioso camino nuevo que conduce al establecimiento, hace que en 1® fonda del Campo aumente la concurrencia,mu­cho más que en temporadas anteriores.Entre las familias que se hospedan en dicho hotel se encuentran don José Martínez Alcau-aciamaciones unánimes y las coces unánimes Isa y su hija María, don Ricardo López de V i- también, duraron hasta el alba, para solaz deljnuesa, don Eraiiíó Herrera, don Anselmo Pmi- vecindario que se regocijó muy largam ente|llaBlascoyseñora,elsenor -condedaF]gue- con este delicioso festejo del/o/k-teora. ¡rola, don Manuel Campuzano señora y !ter-E1 guarda del distrito, pasó atento recado á Imana política, don Francisco Fernandez G u­la elegante reunión para que se comprimieraItiérrez yunas miajas y este aviso discreto fué un nu-|de Málaga; de Sevilla, don Carlos Blonrd, mérito más en el programa. CoHio es natural, Idón Luis Vargas Machuca, don Isidoro Mar-
D D S
calendario y  cultos
J  U MI oLuoa creciente el 7 á sale 4j36 pónese 7‘21. las 4‘56 mañana. Sol1 . -S e m a n a  2 3 .—L U Í Í E S
pantos de hoy—San Iñigo ab.
Santos de mc/íana.—San Marcelino y com- paneros‘snars.Ju b ile o , p a r a  h o yC U A R E N T A  H O R A S .—Iglesia del SantoCristo.
Para mañam.- -Idem.
T e a tr o  V i t a l  A z a .^ H e  aquí la lista áe la; compañía cómico-lírioa dirigida por el pri­mer actor Salvador Videgain y el maesíío di­rector sy concertador Enrique Guarddón, que debutará el miércoles próximo en este teatro.A C T R IC E S: Cano Micaela, González Nié- ves, Guarddón Moreno Carmen, Muñoz Ma*- da , Pardo Carmen, Rosales Trinidad, Rosa­les Manuela, Rodríguez Rosario, Sala Enrique­ta, Santamaría Lorenza.A C T O R E S: Aznar Antonio, Castaño Anto­nio, Codeso Manuel, Morales Eugenio, Pa- larea Juan, Rodríguez Antonio, Togedo Gatr los, Videgain Salvador, Vinar fedro B ,A PU N T A D O R E S: Enrique Díaz rrado y Viétofiano Pacheco.SA STR ERIA : Espada Mellado.M A O Ü lN iST A : Eduardo G il. PELU Q U ERIA: Carlos Fradéia.
I J i l M s  d e  J T a n l ^ '
risis sniieocisjunio 1813.—Se situó el generalísimo WelUngton en Toro y allí esperó á que el ge­neral Híil pasara también el Duero.
i l i l l i i i i L If c  m i  é t á Z A S M  LAHAMP L A Z A  D E LA  M ER CED  N Ü M . 25
Los co a d rr  s d e l M on ted®  Piedad —Sp ¡ hallan' expuestos en la Sociedad Económica, para que puedan verse diariamente dé once de la mañana á íres dé la tarde, los siguientes cuadros de la propiedad del Monte de Piedad que han de subastarse en el Juzgado de prime­ra instancia de lá Merced el 10 de Junio:Un cuadro al óleo que representa La Parisi- 
ma Concepción, escuela Murillo, apreciado en cuatro mil pesetas.Otro cuadro que representa !á Anunciación, de Martínez de la Vega, su valor quinientas pesetas. arOtro cuadro qne representa San Fjrancisco, ,sh valor cien pesetas.i .ptro cuadro representando El jiino de Pa~ 
hión, escuela sevüiaiia,su vaíor mil pesetas.I Y  otro cuadro d;e la misma escuela,Represen-: fandó ía Virgen de Belén, 'spíQciaáo^nmlí pt~ setas.
R E L O J E S  DE PRECI SI ÓNE N  L A  --------------------------------
J o y e r í a ,C a l l e  d e  G r a n a d a  y  P I s i z a  d e  l a  C o n a t l t u e l ó i i » - » " - M  Á  L» A ' G  A
13 qüiiatis, Fíats, Acero y Nikel á preciiis especiales csRceítados por esta
M A R C A S- V U L G A I N -O M E G A - - L O N G I N E S - T A V A N N E S - V U L G A I N - I jN V A R - M O D E L O  d e  P A E t c i _ W  T I G I O N E S  V O L T A  G R O N Ó M E T R O S  & . <5. E X T R A - E X T R A P L A N O S  "  ^24 coristas de ambos sexos, 30 profesores de° T r c h ÍV O : Sociedad de au to re& esp an o lesJri:o ^ 4 feSl® fite^ r?..l^ ^36 habita Antóhid Bustos Feroádjdéz, que; se, halla, enfermo, desdp.la. inuridacióq' y en la mayor .miseria, pór lo que imj^orá ieFáujil|oE ST R E N O S: Eí quinto pelao, La Puerta del Sol, Vida Alegre, ¡Hasta la vaeltál Fenisct la Comedianta, Alegre Trompetería, Alma:de
Dios, Cinematógrafo nacional, Rejas y votos, k «i . .. , b.,í v-
f  in I Esfümacal de Saiz de „ ■, •' < ■ <' ̂
F á t e l o ade ta p o n e s y  s e r r ín  de  co rch o  capsulas para botella.'?, planchas para los pies, para carperas, comedores y salas de postura de ELOY ORDÓÑEZ.Márqués número 17.—iVláíaga.tin, don Enrique Noel y señora, don Salva vador Franco de Pró, don Domingo A.líube y don José María Prieto y sobrina; de Cádiz: don Ernesto, don Rafael y doña Consuelo Dufán, doña Magdalena Cruz é hijo Augusto; •deChicSana: don Antonio Amérigo González, de Alhaurin el Grande: el médico don Ma­nuel de Burgos Rueda; de Ceuta: don, Baldo­mcro BionrJ; de La Linea de la Concepción: don Félix García, don Francisco Pérez y don Federico Sánchez Arjona y simpática sobrina Milagros de Fregenal de !a Sierra (Badajoz).También en la fondas y hoteles que existen en el pueblo se nota estreraada concurrencia y  entre las familias que se hospedan se en­cuentra don Ezequieí Jiménez, notario de Coín con su señora y bella hija Eiolsa.C o n tr a  e l p r o y e c to  de terrorism o.T-r En el local de la calle del Viento n.*’ 6 se ce­lebró anoche la reunión convocada por la so­ciedad en organización Fraternidad Humana, para estudiar la forma|de ¡levar á cabo un acto público contra d  proyecto de ley del terro­rismo.Asistieron representaciones de las Socieda­des de Albañiles El porvenir en .el trabajo; car­pinteros El Progreso; obreros confiteros y pasteleros; estibadores Unión Marítima y Hér­
cules; Dependientes de Comercio; Circulo Re­publicano; Juventud Republicana; Centro Re­publicano dd  6.° distrito; Centro Republicano Federal, LDgia Virtud; Junta dé Defensa y  de los periódicos Aní/a/aaíZ Aiásónica FULAR.Leído el manifiesto que se pueblo, fué aprobado en principio, acordando nombrar una comisión para que unida á la que ya existe, modifique "algunos eoheeptes que aparecen eu el borrador.Acordóse celebrar úna reunión definitiva el miércoles próximo, á fin de ultimar todos |lo3 detalles relacionados con el mitin que sé lle­vará á cabo, tal vez, el domingo por la maña­na, en el ¡ocal que se anunciará á tiempo opor­tuno.Alígunos de los concurrentes laraentáfonsé de que la Agrupación Socialista no hubiera mandado representantes a! acto, á pesar de ¡a invitación que se le hiciera.Don Pedro Armasa se adhirió al acto parti­cularmente, haciendo constar que por falta de tiempo no ha podido convocar la Junta Muni­cipal del Partido Republicano, de su presiden­cia, pero lo hará el jueves y designará dele­gados.La reunión terminó á las once en punto, rei­nando el mayor entusiasmo én la concurrencia para celebrar el imporíaníe rnitin.D e fu n c ió n .—Por noticias particulares se sabe que han fallecido en San Pablo (Brasil) el malagueño Francisco Corpas Pastor y dos hijos suyos, que marcharon de esta capital e í' 16 de Agosto de 1907.V ia je r o s .—Ayer llegaron á esta capital los señores siguientes
La carne flaca, Camino de flores, 'El fegii 
to de Aríés, La brocha gorda. El robo Wé la
perla negra. La muñeca Ideal, Amor ciego. La iS ó la  Siaia'éiit<irfeia'- 'liáiiiit'' 
conuqista del marido. Granito de sal, Mañani- «
tp de Mayo y todos losYestrenos que obten- súéÍven^ á ^ m ld fraSJ\ a^%p^Grtóri0 iodo ^'antiguo y moderno avanzado ,d e|u  afección íés pbyga á guárlirí ^105 precios siguientes. .  . |c<^, cloróíicos, riaufasténi^^^^^
Precio del abono por función icón  los predispuestos; á la tuberculosis y hSs-|Butaca con entrada. . . . .  . 2 pesetas| tácontubércúlosos inGip|efítesó,jeclara CO N D ICIO N ES: Queda abierto el aoono en'l Error graqde es el. suyó, pues tienen el reif la Cóníaduría de este Teatro hasta él día de ía |medi.9. á la mano. y  no jo utilizan ó jo de§de-  ̂' primera función. - pán:;|^ÍJarábé;vó eI Vino de HemLos'señores abdnadcis á íá áfitenor tempo-lchiens, dé Rajís, de, rjépuíación mundial,in- rada, tendrán reservadas sus localidades has-|cúéiíiiphai?lé, con los’cuales aseguran su nierinríll V Ql̂ O’i'in Ino eti
Y  C O R R I E N T E S  'P a ra  Obreseos R qlojes do precisiomRosSíLopf pátení->CPOiidm©tpo Na^al Cyma-I-yon y Toiarisi á 10-12-ls y 30 n®, Todos los relojes que se venden en esta casa son con garantía de su buena marcha entregando boletín de
' .Preeiof :.fijos Ventas al eontado. * :
>
C L I N I C A
E I N T E S T I N O SM .  O F F B X T  ''
Médico-especialista,con diplomas de Iqs Hospitales de París E L E C T O C íD A D -M Á S A JE   ̂Martihéz dé la Vega (aní'es Bolsa), 17.
......... _© G C J S l S O M É e  B K  A .  M O M T A R G O N
FABRICA DE PÍANOS
;Alsmaoéu d e . mnefea á isastramentaaSürtfdn en nlannft V ;>rmnnl]itiio Í4a Me tn ja __
d'íah .áep  a lm a  c e s e s  de te jid o s
F. A R T IC U L O S D E O C A SIO N  Céfiros novedad para camisas y vestidos. Sornbreros de paja óltlmós modelos.
talas doce del día de la inauguración: pasadáfjoríay s é ^ n  IpáGasÓ3,.sucorapTeíore8íabje-|ri ------------- - --p- a-*-------------/i,jestahora, la Empresa po.drá disponer Iibre-|cim¡enjo.EL8urmenaie, élraqum los es-l mente de ellas, - ; : . v . , |iad,os febriles, las'convaíecencia^ — - — iü-í -Eí pago de lás treinta funciones^ se hará eríiencaéniran igualménte;eo 'esepr^ioso pfoduc' efectivo al hacerse la suscripción. ‘ ' ¡ito , eficacisiqio reniiédio,Quedan suprimidos todos los pases de fa -1  R o te l T o ío is .^ V é a se  el anuncio en cuar^^ vor concedidos en la anterior temporada. iplana. >La Empresa se reserva el derecho dé alterara . ’ ^los precios diarios cuando 10 estimé conve-| . . .   ̂ *niente, lo que se publicará oporturiamente. i ,  ,^9? capaz para cuatroB e o d o s .—Por embriaguez y escándalo fu e -iv  . *̂pdd .^rp3ie8 '.é i^úal nú cá,bállérfesron ayer ingresados en los calabozos de la|^®*} vjyiehda e!i la caáa númé. 4 9 y 51 la  m y ^tahas fantásla, sedas, gasas, tules, vestidosU n a  I n ju B t ie ia .- H a c e  diecisiete añ o s,! t,,; * “T , ; ........  |á  media confección en tul negros alta nove-Juan Palominos Rodríguez celebró un contra-i después de las co-|dad y de batistas bordados en colór y blan-to con el Ayuníániiento para háper un járdínlfl .^^^léja de ser placer s¡ la digestión es la-? eos, extenso surtido en Plumeties bordados en láv plaza de Salamanca, úsúff utiuáhtblo I V lahóriosá será si no se han,mastica-1 inglés y ;re!ieve, Mantillas de Blonda y páñó- durante diez años. Idpbien lps alimentos. Para esto lo primero es ¡ lefia de Manila.Así verificó y al transcurrir dicho píázó se buena dentadura, lo cual se consigue I . —-—-r-renovó el contrato por igual tiempo. |qnjuagándose diariamente con/./cor Polo,\ A R T IC U L O S PARA C A B A LLE R O SA los siete años de firmado él nuevo c o n - P r i m a v e r a s ^  lanillas, driles, alpacas y de­trato falleció él jardinero y su viuda Antonia | |«| I M ¿  I más mtículos del País y exíranjerosjPérez Tejada solicitó del municipio continuar j  . j  j,®  M  f Í | * | Í W il1 fttÍÉ| I Los géneros blancos que trabaja esta casa, al frente del jardin.  ̂  ̂ y i  U V I9 3 I í ||h  I  sin competencia por su calidad y precios, losCuandose presentó dicha instancia funCio-i T . 51 ! tiene constantemente en existencias.
é n i i o a tiu o j .Aduana Antonio Fernández Cañete y é r P o -F fJ* ?  ,Mapre de Pro.?, También cuentá;9on am̂  ̂
taco. ■ ipHo:pajan;,
Gran surtido en pianos y arraoniums de los más acreditados constructores ^^Instrumentos músicos de todas clases.—Accesorios y cuerdas para toda cHqa Sucursales en Sevilla, Sierpes 65. Granada, Zacatín 5; Almería, P a sS  del PríncipeVoatpr, »1 c o n ta d o  j  á  p laizos. O o m p o stn ra s y  reparacioTti».
Taliep Fmnoo-Español
DE JEAN  SIMOND E  T O D A S  G L A S E S  D E  M Á Q U I N A < í  a- em m á j o i i m s  d e  E*© a*iM r de todos sistemas. Puntualidad ' iT o m á s  H e r e d ia  »8w (Con previo aviso se pasa á d o S c ilio K *  'R E P A R A G I Q N E S.£iSpe£!ÍQilií|ta e ii á<C A llé  JÍoBÍ
naba aun eLAyuntamiento hoy suspenso, y ’ ................. ■ • Comisión' “  ‘  k  l i  m ra   iS f S S  É i í ! , ’ .. de reeiblíse u n .acordó el páse á la ihl i tespactiva; y tifas bordadas alia novedad,viene el huevó íhunicipip y Concede el iáfdíh f José Escobedo Mofitoya y j  cada día ílerien mayoracecompleto suftído ená Antonio Vázquez Maesé, órdénanjio á lá : Jú?h Ortiz Fernández, por Qcqp!ac||n dé ar- viudá que lo abandone inmediatamente. f h?as.Esta resolución, además de una IhjüsticiaL ayoraceptación los corsés marca francesa forma recta, cuyo esdusivo deíjósitó éstá á cargo de esta casa.
levantado y cultivado en díeci&ieté año^ lo ^segundo porque las plantas todas son P í o p i e - í á ^ S i l í  14S S  ! barileí atohol, i  Wpei; M  bkrrlles viiíp, á D ó-'nen derecho á llevárselas, aL menos aSí nrSs'lO .mínguez; 4 sacos azúcar,’á la orden; 25Í¿cosha- óicen. : i i  riña, 4 Mata, y 40 barras piorno, á Teileijif.Suplicamos al señor Gutiérrez Bueno yea i qué hay de'verdad en ios hechos qué' ? e iió s i  denuncian y  de-ser cieheÉ proceda con arre glo á la equidad y á la justicia.A ír o p e l lp .—En la Alameda principal, es-:l quina al puente de Tetuán, fué atropelladoJ 31 Mayo 1908.G i i a e  s u i - s i t é g r í i f o  I d - é a l  ■„ „  . i. , !s Esta  ̂noche sé dar A  éh éste magnífico cineeyer por un coche particular, Antonio Márquez-í una función mOriMrüo Oués'éh Dróp'' îTia fiíi'ii- o  • j n  -García, de 14 años, natural de Canillas de A l-A an  hadá menos qué^quiúem^ d m a -L  goberna^dor, s,eha celebra-Calmen ^  * »  del felón 2 ?  áeambrenpárá Ítaíar
érvMo da la iiDÉe 
B e Provincias
extraordinaria y; además 'dél régalO M  Se v e r  ,  V ^P^®ciÓ8ás póstales, á  colores, cdh v ita s  d e is !Málaga, la banda áeTnúsiCa amenizafá íá sec^|^‘® S «  1 la Pierna izauierda v cara dorsal deí ni». píAm la ' uu. íí s Asistí
no é hijo, don Carlos Hitz, don Antonio Rián don AdoJph Schober é hija, don Juan Fosig’ don Ramón Canivdi, don Joaquín García! M r. Humbsrt Kiusel, don Pascual Bautista don Juan Palop y señora, don Augusto Julíá! don Salvador Hinojosa, don José Oríinez, don Ramón Buxida, Mr. Harfekoru, don Luis Gay Padrila, don Antonio Ríos; don Mariano IRo- ca, don Manuel Fernández, don Antonio Gur- gui, don Mariano Rivera, don Arturo Garbo neü, don Marcelino Fouí y don Pablo Sahli. A  o tro  lo c a l .—El nuevo dueño del local
en pcalificadas dico ío
lesionado
, ¡Esttidio fo to g r á fic o .N u e s tr o .p a ít ic u - l ;; © a l ó l a - ,  ■' I  B . e J L u g olar y buen amigo don Agustín Sánchez, dueñOj Después de un pequéño iníerregno reanudó! En eiíeMfO-cIfco sé há efectuado hti mitin deTa acreditada fotografía El Louvre  ̂ hos rfer-| anpehe las funciones este elegante salón. Ehl pata pedir !á fédéncíóh de ¡os' fofos ' ticipa haber establecido otro estudio eAIa pasa;| *as primeras secciones se agotaron Jos} El dipiiíado Pórtela envió una carta adhi- núm. 5 de lá callé déLários, piso séguhdol palcos y bujacáS y  el público ápÍaúdió;,éon| riéhdoseil acto y láraéntanáó podeV ásis-feMusíasmo los düadroá, tQdós ellos de Yéraa-p
C on feraztclaÉn la Universidad ha dado una conferencia el presbítero Estéban, censurando el presu­puesto de cultora.
InauguraciónEn el palacio del Parque se ha inaugurado el museo municipal.Asistieron las autoridades.Discursearon Puig y Cadáifách, el presi­dente de la Diputación y Batardas, haciéndo­lo todos en catalán.El gobernador pronunció un patriótico dis­curso.
líOS ropubücandsEh el Círculo Republicano de la plaza del Teatro, reuniéronse los eleraéntbs pertene­cientes á la Unión Republicana.Coromihas dió cuenta dél resultado dé la Asamblea de Madrid.Se acordó trazar úna línea de Ócnducía qae seguirá el partida en Cataluña, de acuerdo con los demás representantes de las otras pro­vincias, ' ,
, ' BJaformOs.,'Cambó se encuentra enfermo.Júnoy está mejorado de su dolencia.
■, Arrow y  EullArrow ha conferenciado con Rull.Concédese importancia á lo que trataron.Se guarda acerca de élío la reserva más irii- penetrable. ■ R e g is tro sLa policía ha practicado algunos registros en Mosíafranchs y  Sahs.
De GoruñaA c c id e n teAl desembarcar los pasajéros del vapor Al-
H e e e p c i ó l i
bispo X ír n é n L ''d f R a d íySania Maña de la Huerta», r e p r e s e S s  ítrabajo un acabado estudio. ^Contestóle Catalina.Ambos füeron muy aplaudidos.Asistieron al acto muchos políticos', norias literatos y numérosas damas.© n p l i® a t o i* ioEn el Senado sé ha recibido un suolicatntin para procesar á Ochando. ®“P'‘CdionoO tjs ía  F é c e p e l ó nAcademia de ^dícina tuvo hoy efecto una recepción, la del catedrátlco señor García Izcará, qele.n disertó s o K  a, bia, contestándole don Santiago VillaLa eoncurfeheia aplaudió y felitító á ambos oradores. . -• A l P O d é d ó ’F  d©  UBÍ G r i m e ní^ntinúá envuéito en el misterio el crimen de Cuatro Caminos.Parece que sé Sigue dé' cerca una pista 'La policía detuvo áJuan Herrero porsuoo- nerlq autor del asesinato. ̂ A lgu n p  psrsonas aseguran que le vieron en la calle del duque de Alba.
TÉLM RAMÁ$ DB U L m A  horaI.°  Junio 1908.' líOS litfaBtGs d© viaj ® ■'Decididamente el próximo día 4 saldrán na­fa Igualada los infantes doña María Teresa y don Fefriándo, que van á asistir en represen-
jonso A//, rompióse ía escala i cayendo algu-1 ^^ctón. dél rey, ála? fiestas patriótieas oréanl- nos de eilpsal bote, con tai violencia, que ¡e en aquella población, hicieron zozobrar, c« ^---------Los pasajeros, salvo una que resultó herido, sólo tuvieron que lamentar el baño.
derecha.Miicho le ágfadeééhios ja fhvitációh qué se * déro hiérlfo.Don Vicente Moscordó, don Agustín More- dignaOirlgirnos para que asistamos á la inau-| Gorí; motivó dé ser  ̂ local demsJ Fondeó en este puerto él acorazado A/m/-
Viene CQhlá dotación ihcpmpleía.. Aquí se ápfQVIsibnará de ,carbón, marchando M punto designadó para la entrega ófí-
donde estuvo el cuartel de cabañería y hoy se|P“ ®̂ de las doce, reí guardé particular de’ la 
hallan establecidas dos escuelas públicas def^^de de Carbonero Antonio Salas RIpoll, iba
niños y niñas, ha despedido al Ayuntamiento,fpo*' dicha vía pública, tocando el pito, cuando 
en razón á que tiene aquél el propósito de de-Íoyd una voz que imperiesamente le decía* 
alearlo á otros usos. .M ú s ic a .—La banda de música municioal tocó ayer en eí paseo del Parque de .cuatro á seis de la tarde, °  "S o lic itu d . Propagandista
locah^fijada para hoy^u-Y«?ádo¿rán^e'lééílM sItííeÓ'^ ''i^pi^'.titWranfe Camgra, qqéseha conatrüídacon'des nes, á las cuatro de la tarde. I ceder á los ruegos de rnucháá fámilias que l u a o  coñ acsB o d a .—A  las seis dé iá majíárié dé áyér sé continuase él éspéctácíiío, cerrándose celebró en la parroquia dél Ságfálio, el éhlá-l^®^® temporalmente pala abrirlo los sábados y ce matrimonial de lá béillsinia señorita Elvira fdcniingos si tí estado dé la obra en cuestiónSuperviene Andráde y don Manuel M o sc o so y r^  P̂ *̂ *̂ ^̂ ®̂ , . .Báez de Aguilar. ' :  I  Ahodie por jo inseguro del tiempo estuvo íaApatírfnaroii esté enlacé el pédre de la lo sucesivo se descú-posada y la madre del hóvló^ \ ibrlrá. ‘ ̂Los recién casados marcharon ayer misúio; a campo.  ̂  ̂  ̂ ^Oran RéBtaúraaty ííéndáde vjnóy'déOfe^^ / i® ® .- © a n ia n d G í* 'Mariln^.^ _ ,  I  t?í’/ibl6 incendio declaradoá bordo del^ryieio á la lisia; caMcdes desdépeséfi® BSDj ^sptítMviM,ñt \á Coíñpáñía de Serra ha dss-tfUldó lá caírga del buque.
MitinHa tenido lugar un mitin contra la ley de te rrorismo.. YSe pronunciaron disenrsos fogosos comba­tiendo el proyeeto._ Se propuso una hüélga general de ocho días. SI se aprueba la ley, en señal de protesta.Acordóse enviar un mensaje á  Maurá, .ex­peliéndole la ©posición  ̂de Goruña; al Citado proyecto:, ;/  Ŷ  ̂ B m c é s ló n  c iv io aLa proceslóií cívica resultó deslucida.
_ Asisíteron:; las autori áádes y la comisión dé! 
Ferrol que ha venido invitada al acto.En la plaza de lai Constitución se descubrió una Iápida,.conmetnorativa.E l  gobernador pronunció un discurso;' ■ ' B étárd o'''En los sótanos deh Gpbferúó
E i  p ito  d e l g u a r d a .—Anoche, poco des-r
---------  civil ésíálló^ . anoche un petardo.El vapor alemán que varó al sur, ha sido ] Créese qué se trátá dé la obra de un chusco puesto.á.flotepor la marea, continuando se-1guidáíaeíité su Viaje, « «v i
la Ocnoveía, á pesetas 0‘5Q
del Chma solicitará de la Junta defesteíos auel^i dá la gana qué toquedurante las fiestas de Agosto se celebre feria i  ' -de ganado en el álveo dé Guadaimedlna guarda aconsejó al beodo se retirase y jo
“ tíaís en paz; consejo que aouél duso en
cu ádelants» .toques í f s c É f
—¿ror.quév-^lp preguntó. -Y
A c o i t e .- E í  entrado ayer en Málaga rn« consejo que aquél puso en-.«jalo A o n — - Sa cph-sPs^^ítca por lo que respecta>á la orimérá parteideí señor García
de ia anterior, dió cuenta de que fa.juiítá pue-I^®^® ̂ Í2;o un disparo de oisíQla nerdlénrfnei^in oe disponer de 45.000 peseta, psra la celebra J b a l a  en el vací¿*^ Paio!a,perdiéado9e laCióii de los próximos Je ste j^ s, por cuya r a z ó n ! .. APQYCcfiSn^o?e ^de ,Ia esínperfatdón del
aníiguafy acreditada íNevería!
Este iárhbién quedó averiado.Las pérdidas nitíeriaíes 80Al Iftlitiíf celebrado én el teatró-circó Cóiitfa la-léy dé teífcrismo, no concurrieíon liberales nLdeirtiGéfátá#. Y'" ' Y' ; , ' Y .Pfetíditíbn MÓntoya, Moróte é Isabál.Leyéronse cartas de uaidós Y  Berge?,i ^ i ^ ú s o d é  lá palabra Dotnlngo, anér- Qtítía» García^ nacionalista, Moroté y  otros republicanos. , -Todos ajapapn rudamente e! íSróyeÉtb,
Se detendrán en Zaragoza, muy poco tiem­po y  de allí seguirán para Barcelona.Luego irán á Igualada, dé donde regresarán áestacapiía!e|día 11.' Y L á  l e y  d é l  B a n c o  ' Asegúrase’ qué el próximo sábado se leerá en él Congreso el proyecto de reforma dé la ley del Barlc© de España.
yei&tai'tin .metro dé agua, y” casa con agua. Informes, Btíqué'déía Victoria 11.—Un estrado completo, Tórrijos 104. j --La! pasa número ,73 de la Alameda de Capu­chinos y el 2 de la calle Luqae. .
GASTñALGM.
î pri-ara r,gí^u..Á-----------»c-: Qucda abierta la _______________________________________________________________iM He. I y ^®̂ ®hró aycí scslón|SionándojeJéia8mente uo? niano. 9úe,'t®”fa tamagoza en esla caDitai con-éii antfeuo? i . ------- .*** F Junta permaneqte de festejos. Sajas fe  acercó comp pudo p á ra P  ^éeitró dórf)& ' í? & ^ S t t í f ie v í? 24  ̂ ...Se ?proterón ító concIutípnéSi.adhirié'ndosSiE! presidente,, después de aprobada el acíaFetener ^  endiábíado borracho V é n S  de servició en,dich¿ i i f e í a .  ® M acto anárogo efectuado en Madrid; - '“tele hiyn un _̂_ •' . . .  DÉL DIA ' Ar íprrriíriiiv sp WííSírtM xrí.mo .<iT̂ipénfíík Sestos no pueden celebrarse en el múella deSs^arda, él agresívó s u S  b á tr ó e ^ ^  tmzado. proyecto que se babíafjf^en su domicilio,que es(á situado en ia S i
 ̂ T urr^ dé Aíícahté; raantecadó; leché ''hsfeúéb gada'.y fresa;' - ■ s f ' ' i ■„  , y DESDE LAS4DOCEAvellana y limón granizado.
probablemente de gás. lí|etuvo, llevándolo á la Adúána. donde' tíiiól 
pffisldencia haberse p^J '̂ r̂se Manuel Cerón Sánchez.
recibido cmcuenía ejemplares de la cíónlcé deT
, ^ j ? a ^ e © a © 0  d®, . ' y © l l ^ q s ..~  D E ■' ' '■ -t;
ios festejos del año anterior, de que es aütór éltm Fernando Gómez de Cotilla Seguidamente se levantó la setíón. El suceso causó gran aliifúfa, por creerlo di mayores consecuenciasií Y Y i* ■ *' Los fuegos artificiales se en Martiricos. quemarán este año
L os t r a n v ía s .- P o r  falta de fluido estuvo 
clo^dé dudante media hora eí servi-
! ^^®J®*~Procedér)ifé de Almería, sé en­cuentra eiréstá capital t í  cóúóc!^  ̂ ¿e®Imo.
fcsidenciá 'en
esta, estábleciendo su afgéiiéía para la' resó!ú- 
ción de asuntos adihinistrátivós V dfe minás, 
inerie*nseá GofiqaJstoíi'«rttre los alYComo esto se repite con suma frscupne«’a ^  viajeró y  le deséa-creenios que es llegada !a hora de que ínter-vengan Jas autoridades.W s  fc a rrife m a . --V a n 'm y  adetantadosfdoS ?  D ¡íl™ ^
Es tín diuda la Císá (Jiié trabaja íépafleri mejores condieiónes de pre.ci6s. ' '. ;®*teftso y Yatiado súríido eh’colór y iiégro de;l-,50 pesetas'metro en adelánte, lóltúismo éií pa^s negras y de color, ' i Variedad completa en batistas desde 80'cMi* mqs.metro,. ... ' ’ ¡i
Aríeftíinarise dieron vivas á (^sta.Han llegado’ cinco Coches «fe ja  autoniovifistá. 'Los restantes se reíharón de iaóárrera. 'que ei balandro OsbornA ? va^neja y después á Barcelona para tomariparte en las regatas. por el co
La aIoal(dia>
3 Júañaiia.. r.í M vLi C'í, Y.Y.í'í?#, ,||l íúUn coche de pl¿za chocó a veri con el tranvía núni. 5, sin consecuencias des-jÍondf'>ñó^^sScfirbA?^^^ir^ agradables. ' I m a r r B r ^ SLa ocurrencia en la plaza de la Victoria- yapa, ternera y éer*®
novedades e,ñ drÉes pa,^a?Sefiora yC»- alcalde .López Cree que los, ^^ 'Icpnéejaíes combatirán al nuevo alc^^^^  ̂ ^' ;’M ®  p P o é e  qpe la interinidad de Bastardas'lagiiim ióflSíiqdo.. P r o y e c to sLaJi,íi-A varios pyó'yecíós («tfucció; de oasás para obrero?,^ ;V E M e g ' ■ , i  ff,. '¡'  ̂ ' j- ot}f6r3 Í''sós'¿K *,'^ ^ F^ÍqvÍcISi TToĉ ji' ^
. SA StR E R IA tt4„cM05.r
cam-j y .iopét'ó. dé nogal .'informarán'. ' ^
Mayo 1908.T e i * ] « Í M ®  | t iG ®En el Cerroiüe iá; Plata un violento incendio lia destruido üh alrtiacén de drogas.Las pérdidas son de mucha considéráciÓn. V. . . .Á l  G o J s g f o . i l i ©  YEl Presidente del Consejo y el general Ló­pez Domínguez han marchado á visitar ei C o­legio de Huérfanos; ;sB 1  C i s G u l ©  M ® i * e a n t i lAhoéhé se féunió lá directivá de¡ Círculo de íá unión Mercantil, ácordándo conformé á lo solicitado por varios socios, pedir á Maiira que retfre el proyecto dé reptésión del terró- rismó,..:_i = J : ' ; ; .  B S i t í í li h  ei t̂jéaifb BárMéri' seha'célebrado unmí- rimobferió-.-'Y„Los anarquizas sé njóstraron dé actieído con líos socialistas en los ál proyéctadelenrorlsmo.-’ ' ' .f-:'Atísííó é! típatado don Rafael Calzadé. Y Sé; aprobaron las conclusiones 'própiiésíás, que tienden á oponerse enérgicamente á qúef erproyectó de féférencía llegué á ser ley.Laclerk  ignoraba .fioy 5i¿el sujeto detenido en Badajoz és él jSWpuesíQ áuior de la bomba que hizo explosión én la Rambla délas Flores déLarCtíóna. " ' . iY'/.  Y, -Y ‘ ” ^^:':Ardetéhidó,',..en ■ c^e.tíÍQ'nj'se ,íe trasladará-á MadriL ó quizás, Jií^Cíaraénte á la capitai dé: Gatamña, ?  disposición d^í juez especiáL ' | í©  f t e ^ o e a i f s j i l © ®Un despacho oficial de Zaragoza comunica que el tren correó número IfiOísé halla deteni­do éntre Calahorra y Rincón, :á causa de ios desperfectos que en la línea ha ocasionado él temporal. ■ I h a  « G a e ® t a »  •^Ei diáflG oficia! de hoy publiéa los decretosnombrando consejeros, de E áild f á los señó­lo» GíircíS:
HiUMGTEWA
GASTRfCA,
’en niños y adultos, estreñi­miento, malas . digestionesí úlcera dél estómago, ace­días, inapetencia, élorosls con dispepsia y demás en­fermedades del estómago é intesfiúbs, se curan, auuqno tengan 80 años de antigüe­dad, eonélELIIIH IST0H¿CAL DE SilZ M CABLOS
, Marqa»STOSIiAMÍi»::. Serraho, 30, Fte*n]átí9MADBID .Tjivineipale» del laiind*^
e© m © i» b | e n
k
' ']^.N L--4 O A L . I J T ' A:sé sirven bafi(iúet%.-9spaH.osos mereriíeros cónwistastí mar.--^Mariscos y pescadoí» a todas horas.—Hay pianino.ESPEeTÁCÜLOSTEATRO VITAL Ap;,-Vafi£sdades-Cinemató-^'U&rd'seccronés’todas las noches, empezando la primera á las ocho jr .metía*Entrada, general}' Í5 «éatimos
W  y  i|2 a á  © o e l i e v Aen. calle de Josefa ügarta
H spíobó :ía Yáse
sul
de .que M spsídan<^®s| . , -mñ? ficepla éí reto que lanzó 
... RFOlStaria^ ,.sondatirind obrera promete ofíecejrla en a los qpmpajperos dtí resto dé
P& S-Bp
Éñtradágener«l, 15 céntimos; anfiteatro, 20. CÍNE.MÁTOGRAFO IDEAl, - (Situado en laláí.aY!élo3lVioiv;-s.): _ ,íj:kYie s-2 v-íníicáni. Hoa.te em»eznrá.'á ¡as ocho, pityei. i) cf’n'ílnna, ;-;’e h'̂ rmosas
c t e M * " *  “«y I»» h« íu sjw m p O /^  I 'Entrada dé preferencia} 30 céntimos; generar, 15.'« .© C ílíO S O  ■ ■ ■ ■ : I . . ■Ya qnpchecidó regresaron Maura y Lóp ezl Tipogrtíte ile El P o pular
V '
b j d i o i o n j e s s
^  ffÁ  C IE N D ^  y  E S T A ^ l o  ® ®  s i i » v ©  l e e l i G  d ©  v a c aE L  R O M P P n i ^ r ^ ^ ^  O ^ e o  p e s e t a s ;  m e d i o  í d e m ,  0 ^ 3 0  I_______J ^ S V i r ^ f c i J l ^ U  o  2 3 ;  u n  c u a r t o  í d e m ,  0 ‘ 1 5 .  P a r a  e n c a r ¿ iRABMULL t é A M . L u n e s  1.^ d e J u n i oFW!^T.3pa|lfflly  c a b r a  p o r  m » n a  y  t a r d e .  B ©  c i a r a n t í s c a  s u  c á S í d a d y  © n í í o f e s p r e c i r i t á d o s .  P r e c i o s  d o ^ v a c a ;  I J nm ;  u n  c u a r t o  í d e m ,  0 ‘ 2 0  I d e m .  P r e c i o s  d e  c a b r a :  ü u  l i t r o ,  0 ‘ 5 0  p e s e t a s ;  m e d i o  í d e m ,  P l a z s a  d e  l a s  B i e d m a s  n i l m e r o  S ,  p r i n c i p a l .ES EL MEJOR RESOLUTIVODEL MUNDO,DEBE TENERSE SIEMPRE EN CASAPara las Quemaduras, Contusiones por ÍKeríes que sean'& i¡lnfel'^"n ’f  t  ^q sean, Ensipblas, Orquitis, Torceduras, Infartos, Tumores y toda clase de inflamaciones
}08
, ^  r e m e d i o  p a r a  l a s  e r i s i p e l a s  y  q ü e m a d u r a s
(Nombre y  m a rca  r e g istr a d a  e x íja se )
"  pesetas frasee esa Parm acias víspacho de Vinos de Va
Montosdeyaldejieía?:han acordado ia rid a flo i d c°TOer ¿
Bicarbonato de ¡Sosa dé VA LOES Y CARDIN Pureza garantizadaEnvasado en elegantes estuches metálicos forma petaca, resulta el más práctico y cómodo, sobretodo para jlevar de viaje
Tino Tónico SeconstituyeEte dó Valdós CavanillesReconocido como eJ M EJOR remedio contra la Clorosis, Anemia, Debilidades, Inapetencias, etcétera
álsamo Analgésico de VALDES Y  CARDIN■ .....Éjaravlfíoso remedió contra las NEURa LGIAS-REUM ATISMQ-GOTA^  B x f J  a c e  l a  M a r c a  R e g i s t r a d a . — P í d a s e  e n  F a r m a c i a s  y  R r o g n u e r i a s
Se desean agentes activos en toda la 'provincia:'para informes, J, Claveria Jiménez, 
Plaza Constitución núm. I
■líos siguientes PRECIOS: ’  Para dados^|5^-0«Va,depeaan
14 id. id. id. Id. > 1.00 ; Íí4  id*llfl litro Valdepeñas dnío legitimo. Pt, o,25 Ua litro
botella de 3i4 de litro. . . , ,  o,20
F o r  p a r t i d aN© © Iv iá a r  la s
SlanCo. id. . fd. id . . id. id.Botella de 3i4 de litro. . . p r e c i o s  © b u v e n e i o n á S e s
Pías, 4 00 
» 2.00 
» 1.00* 0.30• 0.25
.n. .. .. sañas; calle 8aa Juaa dóNOTA.-J'ambién hay en dicha casa Vinagre legítimo de‘ uva á 3 céntlinos.“ Con casco 0 35 idem.Se garantiza la pureza de estos vinos y el duefio de D io s , 2 6  pesetas arroba.- .l^n litro Q‘2Báe^ pesetas al que demuestre con certificado de^áñálfeTs eí valorpal que el agenas al producto dé la üvá. Laboratorio Muñid-j a r a ^ o a i o d i d ^ ^  sucursal del mismo duefio en callé Capuchinos nüm. 15
L A  L O B A  ,■ J o s é  M á rq ii© ^  § á i i i i® Qónsíltuc|6a.»-̂íS(îa.' Cubierto ̂ ds, .dos pesetas,’ hásía’ tes,cinco de'íai®'ñ®* pesetas en adélaníe, á todas horas.'A diario, macarrones á la napoílíana. Variafcióú éa.el plato del día. Primitiva Splera de Montilla, Queda abierta la Nevería. i ' }>. ■ w w ic m A  Bom m M Q .P s n í)  ^  £50f ia ea.lte d® SssTeim e., (Patio . i i  la
KEPDIO PÁlÁ 10§ OJOS.
U  M ü B IN E  FOR'TALHGE .LA d e b i l i o a o  
D E  LA VIS J A .
desapárece al momento, con el licor Milagwso de 
Colin. PRECIO DEL FRASCO 3 REALESDe venta en las Farmacíás'y Droguerías. ^  k-  •• ------Representantes esclusjyqs para su venta al por  ̂Laroon quejigo superior, ídem navor: Sres. Molina y Molina, García Briz núme- í ^arnón de París, idem ro 9 al 15.-M álaga. /
- Vegetales, Artíjtciáles y Minerales 1 orre del Mar (antiguo almacén de don Juan Iz­quierdo).Carbón encina crivadp, quintalEl Llavero
F ern a n d o  R o d r íg u e z  SANTOS, 14 y GRANADA, 31.-M A L A G A  Eitableeimlentio de Ferretería, Batería ae Co­cina y Herramientas de todas clases.Para favorecer al público con precios muy ven- tejoaos, se venden Lotes de Batería de Cocina, 
de Pt8.2,40- 3- 3.75- 4,á0- 5,l5~6‘25- 7—9r-Í0 90-12,90 y 19,75 en adelante hasta K) Ptas.Se hace un bonito regalo á todo cliente jque com pre por valor de 15 pesetas.
Carbón para máquinas de vapor, idem. 
Carbón para fraguas* idem. . . . .Cok, idem . . . . . . .
Cémepto pórtland superior, quitil
7
6 5,50 3 3 33‘50.
pías.
precios convencional,es. Ventas Mcontado.
J®®é I m p e l l i t i e i f i  
M édSco-G im Jan o l^péeialista en enfermedades dé la matria, |íar- tosi y secretas.—Consulta de 12 á 2.Médico-Director de los Safios de LA ESTRfc LA Y A P O L O ,
Oistor, 8 , piso p riacip sl
:L
■í ; Cronzátez Byass.JSÜR-EíZY  S U S  V I N O S  FII^O G A D I T A N O  




desüs bodegas en Sanlútar Lo venden en todos los buenos.establecimientos.
F r i e e i o n e s  m e i p o i & r i a l é s
F r a n ^ n e loContiene el 50 OiO de mercurio metálico puro, GQmpleteménte extinguido por ipedio de aparato líiovidd-por motor eléctrico..3 pesetas frasco. Farmacia, y Droguería de N. Franquelo, Puerta del Mar, 2 y 4, y principales farmacias.
U n ^ a  d e  v a p ® J? ® »  e o i » i » e o s
Salidas ñias del pueril de Málaga*
® x l s t e i i e i é É
Cora Ja rnblcnndés.Cura los encarnaciones.Cnra la vista cansada.Cura las asperezas de los pár- Ĵ os, Cúralas úlooias' do los ojo#. Cura Ies ojos do ios niSo,. Cúralas escamas en losnir- pados.Cura los derramos deVoe ̂ 10̂ ’“3 lOB ojos,
el escozores.siuo que calma
“ ‘i's.s ^
uns casa 
i primero. S oen ia calle Cerezuela, número 20,
y
k l vapor correo francés . F m S í *sáidrá de este.púerfo e r  martes 9 de Junio para Meiilla, Nemours, Orán, Marsella- y con tras- bdrdópará los puerto* dél Mediterráneo, Indo­china, japón, Australia y l)íueva Zelandia.
m m m m  M  jiL O ú m i v m e oMarca Gloria de tránsito y para el consumo cqn todos ios. derechos pagados.Venden los vinos de su esmerada elaboración.Valdepeñas superiores de 3*oOá 4 pesetas arro­ba de 16 2t3 litros. Secos de 16 grados 1904 á 4<50, de:19ü^á5,del962 á 5,50. Montilla á6  Ma­dera á 8.Jerez de 10 á 20. Solera arebisuperior á 25. Dulr cé y Pero Ximen á 6.Maestros á 6,50 Moscateli Lágrima y Málaga cóldr desde 9 ptas. en adelante.Por partidas importantes precios espécialés.T iíim M é n  se vende un automóvil  ̂de 20 caba« ll|>s casi nuevo. ̂ R i s e p i t o v l o r  A l a o n e d a
Eí magnifico vapor trasatlántico
F a m p asaldrá de esté puerto el día 12 de Junio para Rio de Janeiro, Santos y Buenos Aires.El vapor trasatlántico francés P l? O V © ll® ©saldrá de este puerto el 23 de Junio para Bahía, Rio dé Janeiro, Santos,Moníeviaeo y Buenos Aires, y con conocimiento directo para Paranagüa. Flo- rionapqlis. Rio Grande-do-Sul, Pelotas y Portc- * Alegre, con trasbordo en Rio de Janeiro, para la Asunción y Villa-Concepción con trasbordo en Montevideo, Rosario*y puertos de la rivera hasta Punta Arenas con trasbordo en Buenos Aires.
S E  A L Q U IL AUpa magnffica.casa de Campo en la hacienda dé Santá Amalia á ún kilómetro de la población,jardín, arbólado y coche hasta la puerta.? Para ajuste en Puerta Nueva núnt* 69, tienda die comestibles. , ,
Para carga y pasaje dirigirse á suMConsignatario D . Pedro Gómez Chaix,' calle de Josefa Ugarte Barrientes 26, M á l a g a . ____________________ __
M A D E R A Sf l f i lo ii  d©  P e d r o  V a l l s . — M á l a g aBscrÍíorÍQ:,Átemeda Principal, núm. Iff.. Importadores de madera* del Norte de Europa, de América y del país.Fábrica de aserrar maderas,calle Doctor Dávila# Dáviia (antes Cuarteles), 45.
M á l a g a
Ofiemas públicas
l ' M o  190E
Abogacía del Estado, edificio de la Aduana. Academia de Bellas Artes, San Telmo. Administración militar. Puerto 7.Administración de Aduanas,edificio de laAduaná. Administración de Correos,Augusto Figueroa 1. Arriendo de Cantribuciones, Alameda 10. Audiencia Provincial, San Agustín 9. Ayuntamiento, San Agustín 11.Banco de Españ?, Alameda de Haes 7.Banco Hispano-Americano, Marqués de Larlos 9 Boletín Oficial de la provincia, .Madre de Dios 49 Caja de reclutas. Alcazaba 11.Cárcel pública,PasiIlo de la Cárcel .12 duplicado Casa de socorro de la Alameda, Alcazabilla 2. Idem de la Merced, Mariblanca 21.Idem de Sanio Domingo, Cerrojo 14.Central dél féfro-carril, Carvajal 24.'Centro de Telégrafos, Augusto Figueroa 1. Comandancia de Carabineros, edificio Aduaná. Comandancia de la Guardia civil, Natera. Comandancia de Ingenieros,Ramón Franquelo 7, Comandancia de Marina, Cortina del Muelle 65. Compañía Arrendataria de Tabacos, Vendeja 7. Compañía de Luz eléctrica inglesa, AI. Larlos l2. Idem de Luz eléctrica alemana, M . Larlos 10. Correccional de niños, Llano de jVlariscal 17. Cuerpo de vigilancia, edificio de la Aduana. Delegación de Hacienda, edificio de la. Aduana. Depósito militar de víveres, Carros.Diputación provincial, edificio de la Aduana. ; Dirección de Sanidad marítima, A . E , Crooke 57. Empresa de Consumos, Tomás Heredia 1. Empresa de tranvías, Valle de los Galanes. Escuela de Artes é Industrias, San Telmo.Escuela Superior dé Comercio, J .J . Relosillas 24. Escuelas Normales Superiores de Maestros y Maestras, San Telmo.. Ferrocarril suburbano, Augusto Figueroa U ., Giromutuo,Vendeja7.- Gobierno civil, edificio de la Aduana.GoDierho militar. Alameda de Haes 8.Hospital civil, Martiricos. . ^Hospital militar, Compás de !a Victoria.Instituto general y técnico, Morena Rey 1.Instituto de Vacunación, Cortina Muelle 57., efatura de Minas, Méndez Núñez 4., efatura de Montes, San Juan L , efatura de 06ras públicas, Alameda priticipal 17 Junta provincial de Instrucción púfilica, edificio de la Aduana.Junta de Obras del-.Puerto,Marqués de Larios 10, juzgados de primera instancia é instrucción d̂  la Alameda y de la Merced, San Agustín 11. _.juzgado municipal fie la Alameda', Pasaje Mitte na 1 entresuelo. JIdem de la Merced, San Agustín 11,. • !Idem de Santo Domingo, .Capitán 4, 6 y 8. , , Laboratorio municipal, San Agustín 11. .Parque de Bomberos, San Agusíih 11. / /Registro de la Propiedad, San Francisco I t y  13 Zona de reclutamiento. Alcazaba 10.
Francia, Lucide, Agel, Tomás Heredia 27. , r. Haití, Antonio Barceíó, Torrijos 3t.Honduras, Isidro Ron, Antonio Luis Carrion 10. Italia, José Carlos Bruna, Plaza de Riego 2. Paraguay, Pedro Valls, Alameda 18.Perú, José María de Torres, San Agustíri 10. Rusia, Guillermo Rein Arssu, Alameda 25. Suecia, Carlos J .  Krauel, Esquilache 12. Turquíajerónimo Guerrero,San Juande Dios Í9.C írculos políticos Círculo, Conservador, Casapalraa 4, 2.°.Circuló de Unión Republicana, Salinas,!. Sociedades OBRERASAgrupación Socialista, Muro de lasCátelinas 6.. Asociación General de Empleados y Obreros de los Ferrocarriles de España,Pozós Dulces, 4 .y 6,2.® Carpinteros y ebanistas, Viento, 6.Centro Obrero del barrio de San Rafael,Zúñiga 4. Hércules, Muro de,tes Catalinas 6.Honradez (La), piázá de la Constitución 42. Oficiales y ayudantes de-confiteres* Salinas 1. Porvenir en el Trabajo, Pozos'DuIces 26i. Toneleros, c?.lle San Pedro, 10,Unión Ferroviaria, cerezuela 5.Unión Marítima, AÍuro de las Catalinas 6.Unión Social* Muro de tes catalinas 6.Profesiones
C o r p o r a c io n e sAcademia de Declamación, Pasaje de Mitjana. Asociación de Dependientes de Comércio, San luán de los Reyes, 12 y 14.Asociación de Clases Pasivas.Asociación Gremial de Criadores-Exportadores ue vinos, Josefa Ugarte Barrientes 26.Cámara Oficial de Comercio, Industria y Nave- jación, AlamedaPrincipal í ! .Cámara Oficial Agrícola, Rodríguez Rubí 3.Club Gimnástico Malagueño* Cistei; 6,Comisión de la Cruz Roja, Álámeda 29.Colegio de Abogados, Strachaa 1.Colegio de Corredores, Alameda de Haes 1. Colegio Médico, Sari Telmo.Colegio Pericial Mercantil, Juan J. Relosillas 24. Consejos Provinciales de Agricultura y Gana- Oeriay de Industria y Comercio, Constitución 3. Cooperativa cívico-mUiíar, Jaan J. Relosillas 24. Gota de Leche, Santa Lucía 16.Fomento Comercial Hispano Marroquí, Alame- 1» principal U .Liga i'ntiiuberculosa, Granea 2.Li«a de Contribuyentes, Plaza Cohstitucion 3. Representación del Tiro Nacional, Alameda 22. Sociedad Malagueña de Ciencias, R. Rubí 3. Sociedad Rropagandisía del Clima y embellecí"®iento de Málaga, Muelle de Heredia. , .Sociedad Económica dé Amigos del País, Plaza «e la Constitución 3. , „  ,Sociedad Filarmónica y Conservatorio de María Cristina, Plaza de San Francisco.C o n s u la d o s■̂ lOmania, Ad«!fo Pries, Redíngi'i. /vlaŜ irie/V 'teí'tina 3.^ut;.!e27, ;-e;íEfico Gros, ú*Ch;!e, A\áeáso, Don Drisíián 6.Loiombiá, Isaac Arias . . „Luba, Ojarar Monteagudo, Cortina.Muelle. eduador, José Nagel Disdier, Paseo de Sancha.
AbogadosAldana Francisco,,, Calderón de la Barca ;3. Armasa Pedro. A ., Moreno Carbonero 4.Barreré Prat Juan, Moreno Monroy,3,Eriales Utrera Sebastián, San Francisco (5, CalafatJiménez Enlfique,‘M . ;de la Vega 10.Cano Flores Roberto, Nícasio Calle 1.Caparrós Romero Rafael, Marqués Guadiaro 3* Díaz de Escobar Narciso* Carcer 2,Domínguez Farnández, Manuel, R. Franquelo 3. Estrada Velasco Angel, Doctor Dávila 41., Estrada Estrada José, Casapalriia l .Fernández Gutiérrez Antonio, Duque Yictprte 2. I Marmol Contreras Rafael,Granada 88.; Martín Velandia José; Alamos 16.Maury Máteos Jüsto, Zurbarán 1.Mérída Díaz Miguel, Nosquera 7.Moraga Palanca Antonio, Nosquera 16.Navarro Navajas Bernardo, Duque Victoria 13. Nogués Rueda Antonio, Moreno Mazóri 15. Olalla Osorio Miguel, San Juan 82.Ortega Muñoz Benito, Olózaga 2.Peralta Apezteguía Juan, Alariieda 40. 'Peralta Bundsen Juan Luis, Alameda 40. Risueño de las Heras Enrique, San Lorenzo 19. Rivero Rute Cajlps, Alcazabilla 3.Rodríguez Muñoz Juan, Moreno Monroy 2. RuizGutiérreá Francisco, Granada 61. ,Sánchez Jiménez Antonio ,P . de Riego 34,3.^.• Sierra Meltódo Luis, Huerto Conde ,9.Vázquez,Qáparrós AÍanuel, Marqués Larios 7>/ . AbonosCarrillo/y Compañía, Doctor Dávila 23. Sociedad Anónima Florida, Salitre 9.Sociedad Anónima Cross, Alameda 23.7 Academias DÉ DIBUJO Jiraériiz Cuenca Ramón, San Juan 80. Matarredona Antonio, calle Frailes.Agencias De INFORMES L á ln f. mación Comercial, Carmen 58.Agentes de minas Veall FeiericoF., Cister 11.AQENCIAS DE negocios í La Actividad, Capuchinos 16, principal. j Agentes de comisión, transportes . -Y despachos aduanasCabOi.Joaqüín, Carros 1.Clemente y Cano, Carros 8.Cruz Manuel, Cortina del Muelle 21.Franquelo Francisco* Sánchez Pastor. 12* Gallardo Enrique, Plaza dé los Moros 18. Giménez Dbriiingo, Qortina del Muelle 13. Guerrero y C.j", S. en C*, San Juan de Dios 13i Huerta José dé la, Plazáde Adolfo S.Figueroa. Iglesias Juan, Mesón de Véléz 2..Jaén del Pino Ricardo, Cortina del Muelle 63, Picazo Hermanos, Carros 3.Pozo Julio, Strachan 3.Rico .Robles Pedro, Avenida E. Crooke 27. Robles Enrique,'Alawed'a Principal 11,Rosillo Joaquín; Avenida de Enrique Crooke. Tailiefer y Trigueros, Alameda principal 37. Vilaplana y Mánin, PL?za de Mitjana,Vives Hermanos, Avenida Enrique Crooke.Agua de soda y  gaseosas 'El Diluvio, Ollerías 3.La Catalana, Santa Rosa 7.Almacenes DE maderas Corpa Francisco, Molina Larios 5.Sobrinos de J. Flerrera Fajardo, Gasíeter 5,Viuda é hijos de M. Ledesma, Molina Lario. Hijos de P. Valls, Doctor Dávila 45.' , '■ Alimento, para qAnado , Alimei Salitre 9,Papelera Fípanwiá, Svíacjíí;:! .í-̂' '. alaiACénístas' de cereales Fauce Pedro,-Camino de Antequera 2.Fuentey Yébenes, Cisneros 47.Leandro Martínez, Strachan.
Mata y Comp.®', Moyo de Ésparteros*Eloy Rodríguez, Alameda,.Diego Olmedo, Arrióla.Antonio Peña Bandera, Arrióla.- . Almacenistas de cpLOÑiALES , . Marques José, Torrijos .1067 ) ; ■  . ,Simón Castel S. en C .,  Marqués i22., 'Hijos de Francisco Peñas, Sío.; Doiriingo 4 y 6. Sóbrihps de j .  Herrera Fajardo, Gastelar 5*' Francisco Torres, Fernán González,Eduardo Fernández, Marqués de la BaniegaiSl. Arroyo y Morilla, Muro Puerta Nueva.ALMACENISTASDEDROGAS'Eduardo Franquelo,. Sagastá I I  .Francisco Solis, Trinidad Grund. • ;Hijo de Antonio CJiacón, Cisneros. \ Hijos de Francisco García Aguílar, Santos 3. .José Pelaez Becriutdez,.Torrijos. !Luis Peláez; Torrijos.ALMAGÉNIStAS DE VINOS- 'Diez Correa Eduardo, San Juari de Dios 26. García Jiménez José, Andrés Mélládo.González Luna Alfonso, P , Santo Domingo 28.'' París Ramón, Cáñuelo de San Bernardo, 17. Sánchez'RuedaEduardo,AIameda48.'Vallejo Hermanos, Dos Aceras 5* ' ,Arquitectos ' :Guerrere Strachan Fernando, Santa Margarita.2. LlorensDíaz Manuel, Duque de la Victoria 13. Rivera Vera Manuel, Bolsa 15.Asociación DE QUINTAS Blaricaxd Francisco,'.Carmeri 56.; .,vAutomóviles ' ’ A'Merino Francisco, Tomás Heredia 30;;Baúles Y COFRES r 'Carmónajuan de Dios, Torrijos 22. '. .Montero Castro. Antonio, Torrijos 46. .BicicletasGarcía Francisco, Alámedá 24, , . \ ' ., BQDEGAS DE EXPÓRTACIÓN Barceíó y Torres, Mal pica. . ;Buepo y,Hermano José, Mendivil. ,Burgos y Maesso Antonio, Don Cristian 6. Calyet y C.% S. en C ., Doctor Dávila 41. ’j . Egea y C.® Manuel, Almánsá.Gariret y C . > Huerta Alta. ,Gross y C.^ Federico, Canales 8.Jiménez y Lamothe, Plaza de Toros Vieja 17. lícauel Carlos J . ,  Esquilache 12.López Hermanos, Salariianca.2. .López é hijos Quirico, Don Iñigo 30.Moreno Mazón Hijos, Doctor Dávila 6.Nagel Disdier Hermanos, Paseo de los Tilos. Pries y C,® Adolfo, Reding.Ramos Povirer José, Constancia.Rein y Compañía, Doctor Dávila.Rute y Albert, Eplaya ,4.Ramos Teliez, Hijo y nieto, Constancia. Sanguineti Manuel, Augusto,; S. Figueroa 3. Solano Ernesto, Llano de Doña Trinidad 12. Torres y, Hermano Adolfo, Paseo.de los Tilos; BordadosBordados cOn máqiíina Sitjger,Victoria 52 p.f 2.® Bordados en blanco, Rambla 13, Pelusa.Bordados con máquina Singer, Victoria 120 pral. boteríasGonzález Alfonso, Pasillo Santo Domingo 28. González Pedro, Cuarteles 30.' 7  ' C afésCaféidel-Caracol, Calle Málaga (Palo)..Café dé España, Plaza de la Constitución 1.Café Imperial, Marqués de Larios 2.Café de >a Castaña, Molina Lário 1.Café déla Marina, Avenida;de E. Crooke 1.Café Nacional, Avenida de E. Cxooke 25.Diván Sport, Especerías 10 y 12.Príncipe, Plaza de la Constitución 42.Román Manuel, Alameda 6̂Sénado*'Duque de la Victoria 1.Vinícola, Marqués de Larios 6..Calderero mecánico Pedrosa García Rafael, Doctor Dávila 39. CallistaBürckel Charles, Puerta del Mar 2 y 4.CamiseríasCasero y Toledano, Salvsgo 14 y 16.CarbonesMena Afán José, MoHn?- Lario 5 y .Ancha Carmen 9.Molina, José, Calderón de ,ia Bsiea 1.Zalabardo Juan Manuel, Santa Lucía. CarneceríasEspada Salvador* Santos 18 y 15.. : ,Garda Medina Viuda de, Guillén Castro 2 G aída Rafael, Atemos 5.Pépez Jiménez Antonio, San Juan 3.Pino Miguel, Don Juan Gómez: 36. •Rio Antonio, .Carvajal 16. ■Román Manuel, Puerta del Mar 14.Carpinteros 'Bravo Antonio, Alameda de Carlos Haé«í iC«bel!o Antonio. Dos Hermanas 2  ̂ *G..;iíar<ic Herm.;':i-::-, rf. :.Chiquiüa Fenin-mO; .,’e! oGonzález Hermanos, Alam, da de eo¿ñ'ifi Lizón Garrido Rafael, Nosquera 11 v W  Morales Miguel Pasillo Sto. Dominga24 Valderrama José, Comedias 26.
- Casa DE COMIDA,:Holgado Jijari, SAUcha de Lara e.;.CA^SDEí(UÉSPEDEá Victoria Rufiqa* Calderería 12í ■.F. Ca sa s'DE .PRÉSTAMOS:Cebos AriñOj-Luis, San P ^ lo  13,Cübê ro José, Beatas 25.Domínguez Mingo,ranee José, t Marroquino 10* Degrain Muñoz, Gigantes 12,
del'
Rodríguez C „  Fre,sbá 2.Magno Edtíardo, -Alcázabilla '26. í .C h acinerías,.pand&ra Pedro', Espécérí'ás,40.■ ,; I .. ' ÍCeMÉNTOS:, .Escayolas y Yesos finos Maiqueda Fraricisco (De­pósito) Plaza dé San Pedro Álcáritará, 37.Hijos de Diego ,M‘. Mártbs; Gráriada 61. Zalabardo y F, Montes, Cortina del Muelle 33,, CéreAlésGutiérrez González José, Mármoles 8.Hidalgo Hufíado Manuel, Plaza, de Arrióte 14, Martínez Leándrq; Strachan 9.Rodríguez Eloy, Alámeda principal 50. '• C erería fEscobar Zaragoza José# Mártires 3. j... CerrajeríasII García Martín José, Rasilio de Guimbarda ?. Pascual Tomás, Santa Lucía 14..C ervécerías, Cervecería Inglesa,' Casas Quemadas 1 y 3.,, Cervecería Maier, Paságe Héredia. • x El Mediterráneo, Marqués de Larios 10.El Príncipe, Plaza Cófistííucíón 42.Escobar José, Pasagé de Heredia 45 aj 51'.; García Manuel, Granada 58.Moreria Antonio, Plaza Constitución, 4j0i Román Manuel, Alameda 6;Colchones metálicos .Díaz A. Granada 86.Colegios, Academia de Instrucción, Molinillo del Aceite 8. Academia Nacional, Juan J. Relosillas 25. 'Academia Pestalozzi* Torrijos 98,Centro Politécnico, Doctor Dávila 29.Colegio del Corazón de Jesús, C . del Muelle 101. Idem, de San Antonio, Plaza Toros Vieja 5.> ldem de San Bernardo, Plaza del Carbón 35.Idem dC' San Elias Profeta, Cintería 4.Idem de San Fernando, Victoria 9.Idem de San Ildefonso, Plaza de Riego f í  .Idem de San Isidro,, Angosta 2.Idem de San Luis Gonzaga, Frailes 5.Idem de San Patricio, Garcerán 40; :Idem de San Pedro,, Pasillo Santa Isabel 41. jldem de San Learidro, Cánovas del Castillo 19. ¡Idem de San RafaeL Antonio Luis Carrión 18 tEscuelas Evangélicas, Torrijos 109.Escuela Protestante* ,fprrijos 25.Coloniales •Aceña Braulio, AlamMa 18.Aranda José,: Hoz 28. \Cabrera Indálecio, Tprrijbs 69. “ 'Cabello Francisco, Carmeri 8.'.Campo Lino del, Cástelar 8.; Conde Miguel, Molink Lario 2. ~ 'j Conde y Telléz, Cisneros 4Q. ■. fCortés Antonio, Cóbertizo del Conde 2.ICortés Suárez Salvador, calle de los Carros* .Fernández (Manuel), Herrería del Rey 24*’ García Ramón, Mármoles 65.; González Antonio, Cisneros 54..,j Heras Saturnino dejlas, Juan Gómez 23. ̂Herrera Francisco,. Torrijos 57 y 59, j palvez Postigo Francisco, Alcazabilla 33¿ ijGámez Quesada José-, M'. de la PaniegaeÓ. |Liñán Serrado Luciano, Málaga 149. iLuque Miguel, Beatas 33.
FacquersOn(GárIos),Avenida Enrique Crooke 69;Gómez Chaix (Pedro), J; Ugarte BaFrientos 26. Gross jTi Compañía (Federico'l, Canales 9* Ingladá (Joaqüín), Barrosa 2.  '; Morales Hurtado (Ignacio), Alameda 13 y 15., Mác-Andreus yCbm p., id. 12.Ribo Robles (Pedro) A. dé Enrique Crooke. Rosillo (Joaquín), Avenida de Enrique Crooke. Vivos Hermanós,:Avenida de Enrique Crooke.Construcción DE'CARROS 'Herrero Rafael, Alfonso XIII 4.Construcción* DE carruages Ibarra Manuel, Plaza Toros Vieja, 5.„  , „  Corredores DE'comercio Fazio Francisco, Martínez de la Vega 1.Gómez de Cádiz Plácido, Torrijos 64.Marzo LOiribardo Francisco, Strachan 2.Ron Pérez Isidro, Comedias 10.Torres Pérez José M.® dé, San Agustín í l  ., Corredores de fincas Ramírez Joaquín, Duque, Victoria 11. i-. r . Cuchillería,, Castillo Luis del, Torrijos 12.CurtidosCastro Martín Francisco, P. Monsalve, 2. Ortega Eduardo, Almona 7 y 9.Ortiz López Francisco, Duque de RIvas, 12._  . , - ., : . : D elineante Fernandez del Villar José, Mazarredo 3.Salazar Miguel, Trinidad 12.Dentistas Blanco Antonio, Atemps'39i Lomeña Juan, Marqués de Larios 1.Lozano Ricardo, Sarita Lucia 1. ,leliT^o Arturo, Carmen 48, piso ségurido. uiz Ctetega Ariíonio, Plaza Constitución ¿.afra Francisco, Comediase y 8.Depósito DE cafe torrefactoMarca 7c.Es/re//a, Torrijos 86._  D ibujante litógrafo'Fernández Federico, Hernando de Zafra IQ.: ,  DrogueríasChacón Antonio, Cisneros 55.Franquelo Narciso, Ságásta 1.Leiva Autunezjuan, Marqués de la Paniega 43. Martin Palomo M ;, Granada, 63., Pelaez José, Torrijos 81.Pládena yjLópez, Horno 14.Siles Antonio, Torrijos 112._  . ,  . Electricista Ruiz Luis, Antorio Luis Carrión 15.Visedo Antonio Ñuño Gómez 10.^ Enc ajes de bolilloBarroso 10, poi eria. ̂ :uadernacioñes i?Gvnj*«®z Perez Juan* Hinestrosa 16., EscribanosRando Díaz Manuel, Plaza de la Merced 30.' . ‘ EstancoOlmos JoSé, Cister 2;
'{Martín Gregorio, Hoz 37.Pardo Manuel, Hoz 14.Peña Agustín, Granada 112. ̂ Peñas Miguel dé las, Cisnerios 52. ' l  'Rosado Luís, Torrijos 2,^|RuizíBiago Agapiío, Trinidad 2.Ruiz Molina José, Garcerán 24.Saavefira Pedro, Mosquera 2 y Mártires 28. .C omisionesCaballero José Maríá‘, Vendeja 17.González Martín, Calderón de la Barca 4. .Guerrero Aladuefio Leopoldo, Rarras 7'iRío Dbiningo, Marqués de la Paniega 40.CoÁIPAÑÍAS DE embarque Serrano Hermanos, Muelle de Cánovas..Vázquez Manuel, ídem. ̂ Confección DE ropa BLANCA 
LaNoy^ad, Plaza de la Constitución 42, oral Navas María ; rTrnt,aaa 97 ’ ■avás aríá, Granada 27., ,  Confiterías . .Alvarez Cámara Bonifacio, San Juan 43. ' Carrasco Antonio, Acera de la Marina 21. García Manín María, Granada 35: ixaiJ.otufí Rui  ̂ Antonio. Garvai?.!ntonio, Carvajal 13.7';' ‘ ‘P'Fr'-'-í Lqítnas 82, ' •
.-r,:UKhO, Santa Masid í t .  Perez Prieto José, Nueva 52.Consignatarios de buques: ife^rrf/Aní 21. •Bjerre (Andrés), Avenida de Enrique Cooke21.
Estucador adornista Ayate Martínez Manuel, Victoria 68., Exportadores de pescado Hidalgo Anayá José, San Juan de Dios 2S. ' Martin Rodríguez Diego, Molina Lario 8.S ilo  Morales, Llano Mariscal 6.Perez Marín Salvador, Carvajal 6 Viuda e hijos de José Suréda, Strachan I. o , . , Eabrica PEwVLFARERIA
RodriguezJFernando, Montaño 9.Viuda de Cerón, Alameda Capuchinos 22 y 24.Fabrica DE calcetines •.Sucesor de M . de ia Fuente, Herrerría del Rey 7. Viiifla de CAL'Y alfareríaViudadeJuanBominguez, Camino dé Suárez t? u ,  Eabrica de camas Escobar Rafael,. Compañía 7.r> _  EÁBRICAS DE CHOCOLATES Campos Eduardo, Mártires 27 Rasch Eugenio depósito, Granadá21.T EÁBRICA DE ESTUCHES Velasco Leandro, Alaméda de Colón 18. o n. ^EABRICA DE harinasRoldán Teodoro, Cuarteles 27 y Salitre 2.
A -A . EABRICA d e jAbón ■ ’Aceitera Malagueña, Mendivil 5.** T , .Ef8RICA d e JAULASMoreno José, Don Iñigo .36,L T fabrica de nieve Ochoajosé, Portigo Arance 17.FarmacéuticosAragoncillo González Antonio, Mariblanca l  Aragoncillo González Cipriano, Nicasio C álle !.Larios 12.García Vázquez Emilio, Carmen.37.Gómez Martínez Bonifacio, San Juan 80.MirCousmo A ., Trinidad 66 ^Morel Rivero F. Puerta Ikhievá 57:Prolongo Montiel Agustín. Carvaial 7.Ramos Martel Miguel, Santa María 7.M. de te Paniega 22;Ventosci Ramón rcgciue íai macia Caí reterias 86.. ■ Ferreterías . °Arribére y Páscual, Santa María 13.Franquelo Antblín, Nueva 41.Goux Julio, Salvago l 2i '
Guerrero José, Marqués dtí Larios 10.Luque Sánchez Antonio, M . de la Paniega 45.Jiménez Sixto, Compañía 47.Airassou Juan, Albóndiga 9,; Ródriguez Fernando, Santos 4,Temboury Pedro, Marqués de Larios 6. FotógrafosCalcerrada Veremundo, Acera de la Marina 13, Jiménez Lucena Felipe, M . de la Paniega 6. López Demetrio, Liborio García 12.Muchart Francisco, Plaza de la Constitución 22, Sánchez Agustín, El Louvre, Mártires.Rey Manuel. Comedias 15.Frutas y  legujiíbres ̂ Fernández Norbe.íto, mercado Alfonso Xfl.' Gómez González Francisco, idem.Gonzáléz y Contreras, idem.González Faura Diego, ídem.García Almendro'Enrique, idem.Fundas para botellas .García José, San Bartolomés 8.FunerariasAnaya (Eduardo), Nosquera 5.Bacó (Arturo), Comedias 12.Cabrera üuHo), Nosquera 10.Miranda Cuenca y C.®, Plaza de San Julián 20.Fundiciones Bernal y Guzmán, Muralla 34.Herrero Puente Antonio, Puerto 14.GrabadoresSomcdévilla José, Nueva 55,GuarnicionerosRivas Sánchez Manuel, Arrióla 11.Toro Juan, Alameda 7.Hierros usados Bravo Rute, Plaza Aurora 9- ; Gisbert Tomás, San Jacinto 2.ImprentasSuperviene José, Granada 74,Guía dé Málaga y su p:ovincia, Granada 74. IngenierosAbela Eduardo, Plaza de Riego 30.Díaz Petersen Ramón, Alameda 26.Gómez Díaz Angel, Torrijos 35.Werner Leopoldo, Alameda.JoyeríasGarcía Fernández Antonio, San Agustín 14. Pareja Juan, Nueva 40.Sierra Federico, M. de la Paniega 22.1 Laboratorios Laza Enrique, Molina Lario 6.Río Guerrero Fraricisco, M . Paniega 22.LibreríasDuarte José, Granada 43.Fernández Cándido, Molina Larios 5.Libros rayados Camps Janer José, San Juan 78.Sánchez; Ricardo, Castelar 8.Limpieza de pozos negros Gómez M¡gueI,Puente de Sto. Domingo,Casilla^. LitografíasAlcalá Rafael, Matadero Viejo 4.Cárcia Pacheco E ., Trinidad Grund 19.Párraga Ramón, San Juan de Dios 9.LoteríasDíaz Gayen Arturo, Marqués de Larios 7. Parareda Griffo José, Granada 20.Pozo Párraga Rafael, Comedias 5.Maquinarias eléctricas Ballesteros Antonio, Duque Victoria 4 y 6.Máquinas de coser Compañía Fabril Singer, Angel 1.Máquinas DE ESCRIBIR Se copian documentos, Montalbán 1 bis.Se hacen reparaciones. Alamos 38,Reparaciones y composturas,Tomás Heredia 28,' _ Marmolistas Baeza Viana Rafael, Santamaría 17.MédicosArgamasilla Licera Antonio, Comedias 11. Cazorla Gómez Francisco, M , de la Paniega 41 Gómez Cotia Adolfo, Plaza de la Aduana 113. Guardeño Lama Agustín, Sánchez Pastor 5. Impellitiere José, Molina Lario 5.Lazárraga Pablo, Granada 84.Linares Enríquez Antonio, Luis de Veiazquez 3, Frantisco, Moreno Monroy. 3. w r iá r t o lo m é . A. de E. Crooke 93. Pástor Marra Eugenio, Ramón Franquelo 8. 'Rio Arrabal Miguel, Luis Velázquez 5.Rivera Francisco, Sebastián Souvirón 28. Rodríguez del Pino José, Torrijos 46.Rosso Laureano, calle de Somera 5.Ruiz AzagraLanaja, Edmundo, Merced 25. Sánchez Alcoba Emilio, Moreno Monroy 21.Urbano Antonio, Strachan 2.VisickClarence, Vendeja?.Zalabardo Zoilo Z ,, Tejón y Rodríguez 31_  . ModistaCastillo Antonia, Marqués de Larios 6XX Molduras Y LOZAMartín Félix, Granada 98.Morgr/níi Pedro, de Lario? 5.Romero José, Compañía 5.Ruiz Mussio Ramón é hijo, Granada 52»„  r r. Mosaicos hidráulicosHerrera y C.*, Castelar 5.Hidalgo Espildora José, Marqués de Larios 10.
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PEDIO SIEMPRE
AL G U A Y A C O L
j Giaiaá Praiaia ei la l i p á i  i
^  r 8 r :'D ¡..K e m (& o i^ á le i:m c ^ ^
I “ 'H ay Sr . mío: Autorizo á  V . pararhá€ér%ítiB6'qüfeVi^ t e l a  leal y expontánea deelaraoión que h a ^  aeerca cíe losBullados que he ohtenido con el uso-de la y a c o l  en los niños affectos de4ubercnlizacíóñ,\ya mesentérica,EmulsióniManlllco pulmonar, que abímdan eq^lH o^iw o4e,M adrid , 4eíUpyo ¿  el Médico J e f e / - - V  \  ‘
D e p ó s it o  O e n t r a l :  L a b o r a t o r i o  Q u im io o  f a r m a e é a t io o  d e  F .  d e l  R i o  G u e r r e r o  ( S u o e s o r  d e  0 o n z á l@ s  M á r f i l ) .“ - O o m p a a ía ,  8 2 .—M á l a g a
atiento soy
E s sin duda ^Igunavúiia fétiz’preparación lannacoiogiea, eá qté' 41J  
científica asociación de agentes tónicos del mayor ivailor se ^ m a  la éoadt* 
cián no despreciaide ,de su. fácil administración á lesijímños, áyWei 
‘"^n difíciles de medicinar por invencible repugnancia iá ingeiít sustancial 
4 as de propiedades organolépticas difícflmente coisregmleg^y '® B . S . M ., Dr. Afitonio Gat/rcia Cubila. ; A< ''
FSINOS ORTIZ CUSSO Ll (ItSlllt ESPPLI DE P W  FDDDDDGl I  EMBIM i l á n  1 9 0 6 ,  G r á n d  P r i xL a  m á s  a l t a  r e c o m p e n s a_ _ _ _ _ _ _ _ ^ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ en ParíD ,R apóles,Londres,B rnselas,lieja H iláD ,M adrid yArm oniiiiiis, K agnifioos pianos desde 900 pesetas en adelante,A PLA ZO S Y  A LQ U ILERES-D EPÓ SITO  EN M A L A G A -C A L L E  MARTINEZ DE LA VEGA, 17, PRIMERO m
ALMACÉN DE PAPEL
(de La Papelera Española) STRACHAN» 20, MALAGA Para las provincias: fiálaga, firanaái, Jaén, Almería j  lídrte de Alrwa Completas y constantes existencias en papeles alisados y sali­trados, blancos y de colores, de todos tamaños y pesos. Celulosas, ingleses, cueros, maniles, seda para envolver naranjas, y sedas y Inanilcs para fundas. Cuadernos, libretas, libros rayados, registros, copiadores de cartas, blocks, carpetas, facturas, papel rayado, Indi­ces, resmillería de todas clases y tarjetéría. Gran surtido en sobres de todas clases, blancos y de luto. Papeles para dibujo. Estuchería des^e la más económica á la más lujosa, Grandes existencias en pa­
pel. para envolver, en resmas y balas de todos tamaños.Los pedidos se sirven rápidamente francos de embalajes.Pídanse muestras y precios al Almacén PAPELERA,Sti?aclia.ia9 SO, Málaga
Balneario de Fuente Amargosa
Tolox (Málaga).— Gran Hotel ToloxEste Hotel situado en el mejor edificio de la Plaza de Mocabel (hoy de García Rey) núm. 5, cuenta con amplias y magnificas habita­ciones y un espacioso comedor para 100 cubiertos, con cociná á la española y á lafráncesa. Tiene servicio de caballerías para ir al Bal­neario, distante del pueblo 900 metros de camino bueno y llano. Trato esmerado. Excelente servicio. Precios moderados. Propieta­rio: José de Carmona, á quien se dirijirá la correspondencia.
D. ktaio Blanco é hijaO ir u ja n o  D e n t is t aLegalmente autorizado.Conocido por toda la ciencia médica y por su numerosa clien­tela, ofrece al público sus gran­des conocimientos en la clínica dental.Se construye desde un diente hasta dentaduras completas á precios muy económicos.Se arreglan todas las dentadu­ras inservibles hechas por otros dentistas. Se empasta y orifica por los últimos adelantos.Se hace la extracción de mue­las sin dolor, por tres pesetas, j Mata Nervio. Para quitar el I dolor de muelas en cinco minu- 5 tos, 2 pesetas caja.Pasa i  domicilio, á* las cá^as de Beneficencia y á los pobres de solemnidad les asiste gratis.
Su casa Aíámtis 39
b O S  0: 0S S E  n e R E N D E HC o n  e l  f f c o p  n o p i i e g ó  l i Ü C í í i E  d e l  c ^ a b r e  M Ü K S U N N
SIEAVPRE
CO N
SC; vendé papel para en­
volver á tres pesetas la arro­
ba en la imprenta de éste pe­
riódico.
P R O N T O  - Á  T O D A S  L a s  E Ü A D E SIj U G I I i E  veu ^
aparatito qm acompafla á los frascosElpepÍBffladalIcoposderaoda es Inofensino ann para qaio*Htepclepela el eatls nes padezcande la aísla
IsUGISiE es io Que hace ciecer los o|os I EN PEKFUMERfA■Ŝ ■ JPreclo:0ÍEZP£Sm^ 
Representante en Españâ  Pérez Martín, Ve- 
lasco y Compañía, Madrid.
LA INDUSTRIAL
Ollerías, 17.—Málaga
Taller de ebanistería y  tapicería - D E -
José Bueno MoralesEsta casa ofrece al fjúblico que le honren con su yisita cou grande y extenso surtido en muebles de tedas clases y gabi­netes de tapicería, cuartos com­pletos, todo de la producción de esta casa.
AI mismo tiempo se hacen to­
dos cuantos encargos á medida 
se necesiten y embales á domi­
cilio para los mismos.Ollerías 17, hoy Andrés Bo­rrego.—Málaga.SMAfl BE iLüilM
V i n o  d e  H a y a p dPeptona fosfatadaA todos los enfermos; los convalecientes y todos los débiles, elTrv rvD DA\7ADrM«« citüd va  i» cat iTr\iONO DE BAYARDles dará con se^ríd'ad|a"FVÉRZA y'la ’ SÁLUD^ todas farmacias.—COLLIK( y G.®'París.(depósito en
B e  r e c i b e n  e s q u e ­l a s  b a s t á  l a s  d e  l a  m a ñ a n a .
T-Ó  —¿ ie r r a  d e  v in o  d e  L e b r i j a  para clarificación de vinos y aguardientes.
Precio: desde 5 reales arroba Depósito en Málaga; Mármo­les 19. Establecimiento de Angel Fuster.
L IC O R  L A P E  A R E
Cura segura y pronta de la a n e m i a  y la c lé V o s i .  
por el L rieo i*  U a p r a d e . —El mejor de los fertugmosn? 
no ennegrece los dientes y no cqnsiipa^ .1 -»
Depósito en todas las farmacias;  ̂París. -Coilin otL y c.'
Messageries Maritime  ̂ de MarsellaInanes __Esta m agn íto  línea de vapores recibe mercancías de tedas clases á flete corrida y con conocimiento directo destéSeitinerariô en elMediterráneo, Aprí Negro, InáMÍhinf Japón, Australia NV Nueva-ZéSg^‘'S  combinación con ÍAs de la COMpM ai^winrT--  b u ii iu i i i t t w iu u  t u u  U B  18 P A Ñ I A  DE NAVEGACION M IXTA que hacen sussalidias regulares de Má. lasa cada 14 días é sean los miércoles de cada d(^ semanas.Para informes y más detalles pueden dirigirse á ’su representante
Málaga, ©. Pedro Gómez Chaix, Josefa ligarte Zarrientos, 26N o  m á s  e n f e r m e a a u e s  d e l  e s t á in iÁ g oTodaslas funciones digestivas se restablecen en algunos dias cod el
B l i x i r  G r e ztónico digestivo. Es la preparación digestiva más conocida en todo el mundo. Depósito en todas las farmacias.G o l l i u  e t e .  O .® , P a r í s
f«m ,m  lUII Jtl.'BMOIB|!||«IWia
Muebles Arias Dolores, Alamos 35.Carrasco Eduardo, Juan J. Rélosillas 22.Gea Francisco, Cánovas del Castijlo 46.MÚSICA Y PIANOSLópea y Grifo, Marqués de barios 5.Ortiz y Cussó, Martínez de la Vega 17.NotariosAponte Gailartío José, Puerto 2.Castillo Garda José del, Martínez de la Vega 13. Esteban González Cristóbal, Zapateros 2.García Alcaraz Basiliso, Marqués del Vao 5. Barroso Ledesma Juan, Santos 4.Díaz Trevilla Francisco, Marqués de Laríos 6. Sturla Garciajosé, Torrijos 12,Vilo Francisco, Luis de Velázquez 5.Opticos iLópez Escobar S. en C ., Granada 31.López Planas José, Granada 64.Narváez Jeró'nimo, Nueva 3.OrtopediaOiménez-Cuenca, Torrijos 53.
P a p e l  d e f u m a r  Delgado José, Torrijos 91.
P ar agu as  y  aba n ico sMuñoz Alvarez José, Plaza de la Constitución.
P einadora Alcazabilla 19, piso segundo.PeluqueríasMaire Carlos, Calderería 3 y 5.Medina García Antonio, Alameda 16.Molina Juan, Pescadería 14.Muñoz Fernando, Puerta del Mar._Paez Luque Juan, Plaza Gon$titución 38.Reina Agudo José, Carmen 35.Rodríguez Ruiz Antonio, Nueva 12.Sánchez Guap José, Granada 60.Villar Manuel, Pasillo Santo Domingo 22.
P eritos agrim en so res  Leal Gál'rez Enrique, Gómez Salazar 23.Serrano Serrano Eusebio, Torrijos 74.
Pinto res  ARTISTAS Capul ú o Jáuregui Joaquín, Peñas 36.Guerrero Castillo Leopoldo, Parras 7. Matarredona Antonio, Frailes 19.
P lacas  de METAL GRABADAS Cantó Alejo, Victoria 29.
Plata  MENESESRomero Alejandro, Marqués de barios 4.PlateríasEegoña E ., Marquás.'de barios 3.Duarte Leopoldo, Granada 59.Martínez José, Jerónimo Cuervo 4.Navarro Antonio, Mártires 8.Pabón Antonio, Marqués de la Paniega 29 y 30. Somodeviíia José, Nueva 46 y 48.
ProcuradoresCruzMéléndez Emilio, Victoria I.Durán Rafael M .“. San Juan de Dios 31.Gallardo Mendoza Diego, San Bernardo 3. Marqués Garda Juan, Martínez de la Vega 13, Montoi o de Torres José, San Bernardo 3.Ponce lie León José, San Francisco 14,Guerrero Antonio, Beata 50.Rodríguez Emilio, TrinidadQrund 1.Sánchez de León Agustín, Victoria 76. Rodríguez José, Mariblanca 14.Sánchez Pastor Francisco, Montaño 2, Segaferva Manuel, Tejón y Rodríguez 35.Tudela Burgos Luis, Azucena l,b a jo .Profesores de caligrafía Abad Pérez José, Cortina del Muelle 101.' Sánchez Quintana Agustín, Tomás de Gozar 12.Profesores de idiomas Abela Aurora, Granada 124 y l28.Algüera Francisco, Alameda 35.Benítez Manuel, Calderón dé la Barca 5.ostosa Actonio, Juan J .  Relosillas 25. Hautpoule Fierre, Calderería 9.Lasverge Ernesto, Nueva 18 y 20.Veall Federico F ., Cister 11.
P ro fesoras EN PARTOSOcaña de García Francisca, Moreno Monrpy 20.
Qu in ca lla  Herrero León, Cisneros 56.López Blas, Luis de Velázquez 3.Luque y Aranda, Nueva 4.Maldonado Juan, Muro de Puerta Nueva 3. Marmolejo Antonio, Granada 1.Revuelto León, Granada 34 al 40.Villalba Luis, Torrijos 108.Relojerías Baltz Carlos, Doctor Dávila.Liehr Oscar, Torrijos 49.Pacheco Francisco, Granada 88.Pastor Casado Manuel, Plaza de la Constitución. Perez Parody josé, Cuarteles 72 y Eslavh 1.
« Rep r e se n t a n t e  d e  vinoRando y Compañía Manuel, Torrijos 46.Restaurants .Hernán Cortés, Caleta.Martínez Cipriano, Marín García 18.Yerno de Conejo, Torre San Telmo.
Retocad or  d e fotografías Santamaría Baldomcro, Mármoles'7'3. 
sast reríasAlffloguera Juan, Gamas 4.Aranda Navarro Antonio, Pasaje de Alvarez 32. Brun Carlos, Carvajal.Cantano Pérez José, Nícasio Calle 1.Moreno Juan dé la Cruz, Pasage de Alvarez 105. O Kean José, Nueva 18 y 20.Palazón Muñoz Antonio, Marques de la Paniega. Palomo Rodríguez Luis, Sánchez-Pastor.Ramos Jiménez Salvador, Nueva 60.Ruiz Qonzálen Bernardo, P. Constitución 6, Sáenz Félix S. en C ., Sagasta 2.Santa Cruz Santiago, Nueva 42.
Travesedo Prieto Cayetano, Carvajal 26.
sa ló n  d e  peluq uer ía  Conejo Manuel, Ginetes 16.Muñoz Pozo Francisco, Santa María 17.
so cied ad es  DE SEGUROS Agrícola La, Muñoz Begrain 17. (antes Gigantes) Alianza La, Trinidad Grund 24.Alliance, Alameda de Haes 6.D ia E l, Marqués de Larios 1.General acddent fire life, Pedro de Toledo 9. Gresham (La), Marqués de Larios 4.Liverpool and London and Globe, Tejón R. 39. Norwlch Unión Fire, Marqués de Larios 7. Polar (La), Pozos Dulces 28.Royal Exchange, Martínez de la Vega. 1.Unión y Fénix Español, Alameda de C . HaCs 3. 
S om brereríasMuesa y Naranjo, Lagunillas 45.Navas Jiménez Francisco, Pozos Dulces 1. Vanees Torregrosa Pedro Santos 9.Táller de coches Calvo Gabriel, Sargento 5.T aller de encuadernación García M ., Cintería 1 y 3.Talleres de tapicería Sánchez García Juan, Liborio García 11.Taller de talabartería Lifíán Manuel, Málaga 143.Talleres de lampistería Corpas Ginés Manuel, Carmen 82.Teruel y Pont, Torrijos 43.Ruiz Urbano Andrés, Cánovas del Castillo 41. Viuda é hijos de Gomila, Andrés Mellado 9.
T a lle r e s  DE PINTURA Bustinduy P ., Cortina del Muelle 5 y 7.Cano Hermoso Miguel, Capuchinos 35. Montero Cabello José, Cortina del Muelle 11. Murillo y Arroyo, Altozano 4.Talleres DE reparaciones Díaz Miguel, Pavía 13.Gallego Cruz Juan, Cerezuela 2.T aller DE jaulas Gálvez Mariano, Ollerías 9.
¡ T apones de corchoOrdófiez José, Martínez Aguilar 17.T ejidosBrun Carlos, Puerta del Mar.Esteve y Sánchez S. en C ., Granada 17.García Manuel, Nueva 53.Gómez Hermanos, Nueva 2.Masó Francisco, Castelar 5.Muñoz y Nájera, Juan Gómez García 23.Sí^enz Félix, Sagasta 2.Ungüentó DE F. Gregorio Fernández Aguado José, Marín García 14.7 apaTkr as C ast! illo Pablo, Torrijos 34;Díaz Francisco, Granada 27.Hscamilla Manuel, P. de lá Constitución 36. Eslava Joaquín, Pasaje de Heredia 56*ál 60. Espejo Pedro, Granada 53.. La Victoriana, Cobertizo del Conde 1.Maese José, Torrijos 53.Mohtoya Antonio, Málaga 44, Palo Dulce. ' ' Serrano Julián, Torrijos 48 y 64.SimóGonzalo, Torrijos 54 y Santa Luclá 6. Simó Teodoro, Graqada 8 y 10.Vallejo José, Granada 17, 33 y 49.Vacuna de ternera, Zalabardo Zoilo Z ., Tejón y Rodríguez 31.Velamen PARA buques 
i  García Morales Antonio, Topeté 13.Veterinarios .Alvarez Pérez José. J . Ugárte Barrlentos, 24, Martín Martínézjuan, Pasillo Atocha 2.
V iajante d e  COMERCIO ‘Castilla Luis, Frailes 5,
Sánchez José, .café. í;Vázquez Rodríguez Antonio, maestro de| obras.Gaucín iGarcía Sánchez Juan, droguería. JRamos Guiu Antonio, representaciones, i ■ ■" ■' ' G uaro $Giménez Vidales Francisco, Etc. y Ultramarinos. MondaVillanueva Juan, confitería.MóntejaqueFurest Manuel, chacina al por mayor. ■ - Sánchez Orellariá Rafael, cosechero de vinos, fa­bricante de aguardientes y de embutidos. • 




Del Cementerio Inglés al Morla­co, segundo trayecto. . . . . .Del Morlaco á Cinco minutos, tercer ‘trayecto. . . . . . . .De Cinco minutos al Palo, cuarto trayecto. . . .  , , .  • . • •Todo el recorrido de la Alame­da al Palo ó viceversa . . . . .Hay coches especiales para el Palo á las 10,10 y 30 y 11,05 de la noche; Estos coches regresan á la Alameda, menos el de las 11,05, que termina en la Plaza de Toros.Además de este servicio se aumentarán los co­ches extraordinarios que sean necesarios para mayor comodidad del público.Linea de B ella VistaDesde las 6‘30 de la mañana ájas 10‘30 de la noche una salida cada doce minutos de la Alame-Jiménez López Antonio, maestro de obras. Martínez Guerrero Francisco, procurador. Martínez Diego, coloniales.Montero Sierra Isidoro, abogado.Serrano Rafael, peluquería.Siles y Ortega, banqueros y tejidos. Ventura Martínez Antonio, abogado. Vélez-MAlagaAceña Juan, coloniales, Cruz Verde 18. Cruz Herrera Antonio, abogado.• Cueva Martín José, abogado.Franquelo Antonio, fábrica de fideos. Gómez Fulgencio, fábrica de jabón.Laza Modesto, farmacia, San Franciscos. López José, platería, Alhónd igá29.Morel Manuel, farmacia, Piedad 7.Nieto Francisco, procurador.CeutaDíaz Gallo Bernabé, fábrica aguardientes.
P r o v i n c i a sALOZAINASepúlveda Sepúlveda Salvador, tejido»., ANTÉQÜERAAguilar Ruiz Francisco, panadería y coloniales. Alcaide Dupla Juan, calzado de lujo.Arjona Narvona Antonio, coloniales.Avilés Giralde:z Manuel coloniales.López Molina José María, comisiones.
Navas Diego, tocinería y semillas.Ovelar Francisco, banca y fábrica de bayetas. Pozo Gallardo Gaspar, cristal y loza.Pozo y Heras Hermanos, fábricas de bayetas. Romero Francisco, curtidos, hierros y maderas. Vergara Manuel, café.A r ch id o n aPárraga Enrique, Maesrro herrador._  . ,  a r r ía t eFarrugia Lagares Francisco, tejidos y quincalla., ,  . CÁRTAMAMora Sánchez Juan, maestro herrador. CASARABONELA
reñálver Andrés,comisiohes.y representaciones,u ,, CUEVAS BAJAS ■Caballero Muñoz Francisco^ comisiones.ESTEPONAAlmengual Antonio, carpintería.Fernández Simón, salazón de pescados.
González Martín Francisco, carpintería.
Jeréz Marmolejo Miguel, médico.Jiménez Juan, café.Ledesma Gregorio, agente de negocios. , fábrica de aguardientes. Guerrero Diego, comisiones.M Seguros de vida.
Noval Chacón José, id. '  ̂ ‘ :Ruiz Manuel, construcciones y carpintería*
en cuyos sálones de lectura se recibe El P opulaf 
AígecirasHotel Angló-Hispáno., AnteqmiaFonda de la Castaña, calléj de Estepa.
BarcelonaHotel Colón, Plaza de Cataluña 10.
CeutaFonda Española, José Ibafíez.
Granada .Hotel Victoria, Puerta Real 8.
MadridHotel Peninsular, calle Mayor 41/43 y 45.‘ Málaga.Fonda Británica, Marqués dé Larios 5.Fonda Suiza^ Plaza de los Mpros 22.Fonda Las Tres Naciones, Marín García 18. Hotel Colón, Plaza de la Constitución. | f  Hotel de Europa, Avenida E, Crooke. Sf Regina Hotel, Puerta del Mar.




T r e n e s
S alidasTren mercancias á las 7‘40 m.Correo general á.las 9‘30 m.Tren correo de Granada y Sevilla á las 12‘35 t. Mixto de Córdoba á las 4 ,¿51.Tren expresa á las 6 1. , VTren mercancías de La Rqiaa á las 615 i.
Tren mercancias de Córdóba á las 8‘40 n. 
Tren mercancías ,de 0r¿nad| 4 lH? 10 ñ* 
Lle g a d a s;Tren mercancias de Córdoba á las 7 m.Tren mixto de Córdoba,á las 9‘20 rtit Tren e»pre§fe I  lá^ ÍO‘22 ñV.TS-̂ n mercancias de La Roda á las 12'251. Tren correo de Granada v Sévilá á las 2‘15. Correó general á las 5'30’t.Tren mercancías de Córdoba á las 8T5 n.
Este servicio combinado con el del Palo, tiene desde las 6‘05 de la mañana á las 9‘53 de la noche una salida cada seis minutos de la Alameda á Bella Vista.Esta línea está dividida en dos trayectos á los precios siguientes:De lá Alameda al Cementerio Inglés, primer trayecto. . . . . 0.10 pta.Del Cementerio inglés á BellaVista, segundo trayecto.........................0.10 *Todo el recorrido de la Alame­da á Bella V is ta .......................................  0.20 *Linea de la EstaciónDesdólas 6‘30 de la mañana á las 10‘30 de la noche una sa ida cada diez minutos de la Alameda á la stación del Ferro Carril y se compone de un tra­yecto á0;10 pta;Linea Huelin-VictoriaDesde las 6‘30/de la nidñana á las 18 de la oche, una sqlida cada doce minutos. Este primer ¡coche sale de/Huelin á las 6'3Q para la Victoria, saliendo otrO'de la Victoria á las 6‘36 para Huelin.;Esta línea está dividida en cuatro trayectos á los precios sigiuentes:Plaza de m Victoria á la plaza de la Mercéd, primer trayecto.. .Plaza de la Merced á Puerta Úeva, segundo trayecto • • - •Puerta Nueva á la Estación del fkrrocarril, tercer trayente. . . .Estación del ferrocarril al barrio ce H uelin .. . . . . , . . .Uno'ó dos trayectos . . . . .Tres traj ectos ó los cuatro. . .Linea de circunvalación Deide la 6‘30 de la mañana á las 10 de la noche una salida cada doce minutos.- El primer coche sale del Postigo Arance á las 6‘30 para la Alameda, saliendo otro á las 6‘36 de la Alameda’para el Postigo Arance.Esta línea está dividida en cuatro trayectos los precios siguientes:Alameda á la Plaza de la Merced, primer trayecto.,, . . . . . .Plaza de la Merced á la de la Vic­toria, seguildo trayecto. . . .  . i Plaza de la Victoria á la de Ca­puchinos, tercer trayecto . . . .Plaza de Capuchinos al PostigoArance, cuarto trayécto.........................Uno ó dos trayectos . . . . .Tres trayectos ó los cuatro. . .I Los días de toros los coches especiales para és­te servicio costará 0‘20 céntimos por; asiento en­tre Alameda y Plaza de Toros.El servicio de Baños empezará el l .°  de Julio.O a m p a x i a i d .& s  d ©  í n e e n d i óíiathtjáftááas que en caso de incendio han de dar las parroquias de ésta éapltal al final del toque ordinario y que indican donde es el fuego:
Azúcar de remolachaFlorete 14 á 14,25 ptas. arroba Cortadillo Granada, 16 á 16,25 id.










C a r r u a je s  d e  p la z a
Idem id. mediano 46 á 47 Inglés, de 56 á 60 id.
CacaosCaracas, 250 á 300 pesetas quintal.Fernando Póo, 195 á 200 id.Guayaquil, 230 á 240 id.
CafésMoka superior, de 200 á 210 ptas. quintal. Caracolillo superior, de 170 á 175.Caracolillo segunda, de 145 á 150.Puerto Rico superior, de 150 á 160.Hacienda, de 160 á 170.Clases corrientes, de 135 á 140.Tostado primera superior, lj75 á  1,88 libr¡Tostado segunda, de 1,55 á 1,60.
CarbonesMineral Cardif 45'ptas. los 1.000.Newcastel, 35 id.Coke Fund 50 id.De Gas, 50 id.
Cereales y  legam bres udias largas Valencia, 40 á 41, ptas. 100 udias largas motrileñas, 39 á 40. udias largas extranjeras, 36 á 37. udias cortas asturianas, 36 á 37..udias extranjeras cortas 33 á 34.^rigos blanquillos, 43 kilos, 14 á 14.25.Trigo redo, 44 id. de 14.25iá 14»50.Cebada del país, de 7,75 á p los 33 kilos.Alpiste del país, de 28 á 29 los lOO kilos.Idem de Marruecos, de 26 á 27 id.Habas fflazaganas, de 11,50 á 12 los 48 kilos.Yeros, de. l l á  11,25 los 57 y li2 kilos.Habas cochineras, de 11,50 á 12 los 53 kilos.Maíz morillo, de 12 á 13 los 53 li2 kilos. Matalahúga, de 26,50 á 27 los 28 kilos.Cominos extranjeros, de 60 á 65 los 46 kilos. Altramuces, de 17 á 18 los 100 kilos.Garbanzos menudos, 25 á 26 los 571(2 kilos. Garbanzos medianos, de 30 á 32.Garbanzos gordos, de 35 á 36.Padrón de 38 á 40.Garbanzos finos, de 50 á 55.
ChacinasJamon.es del pais.de 3,50 á 4 pesetas el kilo.Id. Andorranos, id ., 4,25 á 4,50 id. id.Id. Asturianos, buenas marcas, 4,75 id. id.Id. Morrison azucarados, 3,25 á 3,50 id. id.Id. York, finos, de 5 á 6 id. id.Salchichón Vich> fresco de 5,25 á 6 id. id.Id. Málaga, buena clase, de 4,75 á 5 id. id.Costilla de cerdo, 2,10 á 2,15 id. id,Estos precios son con derechos pagados. 
EspeciasPimienta negra, de 175 á 180 ptas. quintal.Clavillos dé Zanzíbar, de 185 á 190á  M adre clavo en grano, de 175.Genjibre africano, de 170á 175,Azafrán de primera, de 44 á 46 la libra.Azafrán de segunda, de 30 á 35. ; ;Canela Ceylán, de 2.25 á 2.50 los 4b0 wamos Recortes fie id. 1.75. \Pura molidai de 2.75 á 3. ' 1Caramelos en latas de tres kilos, de 2*15 \2,25 pe­setas kilo  ̂ con derecho pagado.Pimiento molido fino, de 18 á 20 pesetas lós 11 v ll2 kilos. > ^Pimiento mólido flor, de 15.á 17 Pimiento n/olido corriente, de 12 á 14.Anjonjol^ 9 á 10 ptas. los 111 j2 kilos.
'1Idem de li4idem 1 ídem idem.Pescadillas y jureles,d los mismos ptéfclos.Atún en adobo, laéas^Ve li4kilo, 1,25'iptas. una. Anchoas de 1.®', latas ale 5 kilos, 7pesetas una'. Idem de 2 iden, 3 idem ilfiem.Iden de 1 iden. 1,75 á 2 ic\\em idem.Idem de li2 idem, 0,80 á f  idem idem.
Pescados en conserva 'Atún en escabeche, latas d£ 5 kilos, 8,50 á 9. Idem eti aceite latas de li4Wlosde50á55 el 100. Sardfeias en id.superiór lOO Jatas 23 pesetas. Idem en escabeche latas de 5 kilos 4 á 5 ptas.
Vinos
Málaga, dulce color 12 á 13 pesetas arrobâ  Blanco seco, 9 á 10 idem.Blanco dulce, 12 á 13 id.Moscatel, 15 á 17,50.
Varios
En el Sagrario.» Santiago............* los’Martires.......» San Juan........> San RáDl0...i.íí » San Pedro.........
En la Merced.» San Felipe..........» Sto. Domingo...  ̂ San Patricio..... > la Bahía...............
De un caballo con dos asientos.Carrera hasta las doce de la noche por una ó do?, personas, 1 peseta.Carrera desde las doce de la noche al ser dia, 2 idem.Por horas hasta las doce de la noche poró dos personas, 2 idem. _______Por ídem desde las doce de la noche al ser di Añejo no hay. dia, 2,50 idem.
De dos caballos y  cuatro asientoBf 
 ̂Carrera hasta las doce de la noche por una á  
cuatro personas, 1,50 pesetas..Carrera desde las doce de la  noche, al ser de día, por una á cuatro personas> 2,50 ídem.Por horas hasta las doce dé la noche por una «'•cuatro personas, 2,50 ídem.Por idem desde las doce dé la noche al ser de día, por una á cuatro personas, 3,50 idem.
M e r c a d o
I Aceites de oliva
f  A la entrada, 9.25 á 9,50 pías, los II  1{2 ks,AI consumo, nuevo, 13.37 li2 á 13.50 los 11 \\2 id.
Harinas3 ¡Espigas B ., á 41 pesetas los-100 kilos.3 Espigas R ., á 41 idem.T . R ., á 39idem.Candeal B. B ., á 42 idem.Salvado de 1.®̂ l .^  20 pesetas los 100 kilos. Saldado de 1.®' corriente, 18 idem los 100 idéra Salvado de tercera^ 17 idem Jos 100 idem. " ,  hechaduras, saco de 2 fanegas, á 12 pesetas. 
Fábrica de los Remedios Alameda de Carlos Haes número 2.Recias de 40 á 42 pesetas los 100 kilos.Candeales de 40 á 42. id. id. sémola de 44 á 44,50 id. id.Salvados, afrechos y ahechaduras á precios co-
Á t ó h ó l
Cpn derechos pagados, 193 ptas. hectólitro.
T r a n v í a s
Almidón 
iffman «Gato», 9,25 ptas.airoba. 
eón», 8,85 id;
'" —te «Gato», baúl de cien cajitas, 16 id.
caja de 300 pastillas, 11,75 id. 
25 kilos, 6,50 ptas. arroba.
,0 flor, de 6,50 á 7,50 ptas. arroba.
Linea del PaloDesde las 6'30 de la mañana á las 9 de la no­che una salida cada doce minutos de la Alawpññ para el Palo.A Jas 6 de la mañana’sale del Palo para la Ala- meda un coche especial. ^(Esta línea está divida en cuatro trayecto á lív! prepios siguientes: •* '  ̂ *■De la Alameda al Cementerio in­glés,, primer trayecto.............................
Atroces de tránsito
EÜ a 40 á 41 ptas. los 100 ks.





U de primera, 1.3,90 á 14 ptas. arroba. |  segunda, de 13‘70 á 13,90.I Primera, 16 á 16,25. id ilio  de segunda, 15,25 á 15,50 id .
« lo s .
Idem primera superior íd., « v ..
Estfemeña:
Blanca primera¿38á 39 id.
Idem segunda, 37 á 38|id.Oc CEstilld*
Blancaprimera superior, 40 á 41.De Loja:Recia trigo duro, 36á 37*
Higos
Verdejos padrón, de 3 á 4 id.* corrientes, de 3,50 á 5.
Panetejos blancos de 1.  ̂ de 2,25 á 2,50.» corrientes, de 2,25 á 2,50 id.Verdejos escogidos, seretes de 1 kilo de 0,70 á 0.75. 
Jabón de tránsitoSevillano verde, marca «Tena», caja de 46 kilos 28 á 29 pesetas.«Morón», id. 27 á 28 id.
•Ronda», id. 28 á 29 id.
Pescados preparados para exportar 
Boquerones fritos en latas de 2 k ., 5 pesetas una. 
Idem de 1 idem, 2,50 idem ídem.
G o F F e o s
mos. ^Valores declarados: por cada 15 ción 15 céntimos. , ,Por derecho de certificado 25 céntinios. Seguro por cada 100 pesetas ó fraccton mos. cénti­
mostimos.Valores declaradqs: por cada 15 gramos 15 cán*
"T o V  derecho d earllto d o  25Seguro por cada ^  pesetas 10 céntimos.
tesj
Manteca de vacas; de 1,45 á 1,50 ptas. libra.Id. Holandesa, 2,25 á 2,50 id.Id. fíamburgo, 2,25 á 2,50 id.Id. Inglesa, 2,25 á 2,50.Leche condensada «Lechera» caja 42,50 ptas. Fécula de patatas, 34 á 35 id. los 100 kilos. Harina Nestlé, bote 1,55 á 1,60id.Galletas de Madrid «La fortuna»María, de 3 á 3,50 pesetas kilo.Postre, 3,50 á 4 íd id.Trocadero, Nacional y Gedeón, 1,75 á 2 id. id. Filadelfia y Popular, 1,20 á 1,50.Fideos de Málaga, clases surtidas de 5,50 á 5.75 los 11 li2 kilo.Id; catalanes: pastas para sopas de 7,50 á 8 id. los l l l l 2 i d .Miel blanca de abeja, clase primera superior, 12 á 14 pesetas arroba.Miel de «Gota» clase extra primeras á 10 ptas. id. Dátiles de Persia, cajas de 30 á 35 kilos de marca acreditada, de 6,50 á 7 ptas. los 11 y lj2 kilos. (Atún en escabeche latas de 5 kilos de 8‘50 á 9 pe­setas una.Idem id. id. de li2 kilo de 90 á 95 pías. ei 100. Idem id. id. de 250 gramos de 45 a 47 ptas. el 100. Atún en escabeche, lata de lj2 kilo de 58 á 60 pe­setas las 60.
Horas, de oficinasCertificados: eártas;—De lO á  l l m .  Línea de lAlgéciras y Granada.—D é 2‘ 15 á4 t. Expréss.- iDe 6*15 á 8 n. Correo general.—Nota: Los dias festivos el servicio es hasta las 7.Id. Muestras é Impresos.—De 10 á II m.Valores declarados y objetos aseguradosiRa- cepción.—De 9 á 11 m. Lineade Aígeciras yGra- i nada.—De 2‘ 15 á 4 1. Expréss.--De 7 á 8 n. Generel Entrega.—De 10 á 11 m.; dé2‘15á 4t.; de6‘15á7 noche.—Nota: Los días festivos el servicio es has­ta las 7. 'Paquetes postales: Recepción y  entréga.—De 9. á l l m .Lista.—De 8 á9'30m.; de2 á 4t.; de7'30á 8n.Apartados.—Una hora después déla llegadat)e lc|s Correos Generales.
Horas de salidaíCpríéo general con correspondenciá de para y ■ toda? las íineas 8,45 mañana.Mixto con correspondencia y para las líneas de Sevilla, Granada y Aígeciras, 12,10 mañana.Express con correspondencia y para Córdoba, líneab general, á Sevilla, Cádiz, Huelva y Madrid, con sus enlaces, 4,30 tarde.Conducción en carruaje para Vélez y Torrox, 10 npehééidem paraFuengiroIa, EstéponayMarbella 6,30 tarde.Idem á Colmenar, 10 noche.Peatón á piias y Totalán, 11 mañana.Idem á Álmogía, tarde. ,Idem á Alhaurín de la Torre, 3 tarde.Conducción marítima á Melilla, Peñón, Alhuce­mas y Chafarinas, lunes, martes y jueves.
Franqueo para el extranjeroCartas: por laiprimera fracción de 20 gramos 25 céntimos y las siguientes 15 céntimoa.Papeles de negocio é impresos; cada fracción oe 50 gramos 25 céntimos. ^Muestras; cada fracción de 5”  gramos 5 cénti-
'tamo? ó frac-
Franqueo para la península Cartási .cada fracción de 15 gramos 15 cántímos.Papeles dé negocios: cada tracción de^^Ogra“ M u M t r ^ ' S  fracción de 20 gramo» 5 cW -
ImpresosTcadHracción de 180 gramos 2'50cón-
Todo doÉi. PO­PULAR tí«iodOPeol2®̂  ""® 
Inserción gFpWS los lunes en é s t a  G i j í a ,
